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Habana, julio 25 de 1914. 
Sr. Director de E l Comercio. 
Señor: 
L« ruego a usted me conceda breve es-
pacio para las declaraciones siguientes 
ton respecto a la peste. 
, Agradeciendo su eficaz cooperación en; cer0 ^ j ^ n o Patria 
ua campaña que vamos venciendo. 
cordia que culminó en el recibimie!l', o 
cariñosísimo de la Nauiilus, corres-
pondido debidamente hoy, en la Co-
ruña y Santander, con las aclamacio-
nes, las fiestas y los obsequios al cru-
Quedo de usted muy atentamente. 
Juan Culteras. 
Aunque la tarea de combatir la peste 
parece, por ahora, terminada en. la Haba-
!na, debo confesar que sólo se ha alcanza.-
Vdo una mitad del triunfo y que la pérdida 
Vie la otra mitad me causa un triste de 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a en esas y 
en otras cosas semejantes no hizo más 
que seguir los rumbos trazados por !os 
españoles sensatos y por los bueros 
cubanos. 
Cuanto al sistema de ocultación de 
feencanto. Se ha logrado demostrar que se i la peste, a que se refiere el doctor Glli-
jpuede combatir en Cuba cualquier enfer-1 teras, no es cierto que hubiera sido 
tnedad .de las llamadas epidémicas srra-1 _ „ i j _ ' _ j : _ í i 
r~~ „. ' ^ m ^ ^ „ Z . . ! proclamado aquí por nadie: entre la 
/ves sin permitirles que lleguen a adquirir | . . „ 1 1 . 1 
[el carácter de verdaderas epidemias. Esc 1 ocultación y el echar las campanas a 
tne propuse desde los comienzos de la in- vuelo a cada caso sospechoso que se 
rasión péstosa; pero anhelaba también 1 presentaba. COmO si COn él nos hubié-
"que el resultado que había de obtenerse | semog ¿ ¿ ¿ ^ ]& hñy un sirviese al mismo tiempo de lección ob-jetiva para la gente de mi raza, los de 
allende el mar así como los de América. 
Ko lo he logrado y me duele profunda-
mente. Una parte considerable de loa es-
pañoles, como en otras ocasiones, se ha 
encontrado sin tener entre sus prohom-
bres una inteligencia clara que compren-
diera y les hiciese comprender lo que eran 
eus verdaderos intereses. Ahora como du-
rante los cuatro siglos que en América j 'wce niejor que sus interlocutores. 
han vivido, han marchado sin luz y re- —De CSO puedo decir mucho. Yo he 
sistiéndose a lo que mejor convenía a colonizado, ¿sabe, a m i g ó ? , . . Yo hé 
vivido en el desierto y allí conoci lo 
no medio prudente y discreto. 
Y para poner término a esta réplica 
inocente, vamos a contestar a la cita 
del Quijote con otra menos clásica, 
pero no menos oportuna. 
Zurita intervino con la precipita-
ción del que mje hablar de algo que C J -
aquellos intereses tanto materiales como 
morales. 
Por última vez, quiero decir que hemos 
ruina segura que nos hubiera traído la 
desconfianza que contra nosotros hubiera 
despertado el sistema de ocultación que 
ftquí se preconizaba; hemos salvado al 
mismo tiempo algunas vidas. Todo aquello 
que se nos pronosticaba al principio que b u -
coderfa como consecuencia de la declara-
ción de la verdad. 
Los mueles abarrotados de mercancías, 
los puertos de Cuba cerrados, las fami-
lias y los hombres de negocios embotella-
. dos en las ciudades por rigurosa cuaren-
tena, todo eso, que hubiera realmente ocu-
rrido si ocultamos la verdad, lo hemos 
impedido. 
Para los que nos han atacado a veces 
personalmente, haciendo aparecer torci-
das las mejores intenciones, obscurecien-
do las verdades más claras, no se nos ocu-
rre otra cosa, que copiar aquí una clausu-
la dpi testamento de Don Quijote: 
"Iten suplico a dichos señores, mis al-
baceas. que si la buena suerte les trujere 
a conocer el autor que dicen que compu-
so una historia que anda por ahí con el 
título de "Segunda parte de las hazañas 
de Don Quijote de la Mancha," de mi par-
te le pidan cuan encarecidamente ser 
pueda, perdone la ocasión que le di de 
haber escrito tantos y tan grandes dispa-
rates como en ella escribe; porque par-
to desta vida con escrúpulo de haberle 
dado motivo para escribirlos." Parte I I , 
Capítulo L X X I V . 
Juan Gnlteras. 
AVISO A LOS SUBDITOS D[ 
LA MONARQUIA AUSTRIA-
OPTIMISMO EN LAS CANCILLERIAS; A posar de las corrientes optimistas y 
EUROPEAS. de las esperanzas de alcanzar una solu-
Londres, Julio 27. ción pacífica, todas las naciones en vueltas 
Aunque todavía no se ha declarado la en el conflicto están haciendo preparati-
íjuerra entre Austria y Servia, circulan, vos belicosos. 
Consulado General de Austr». i . 
Hungría-
Habana. 
Habiendo sido decretada la 
movilización parcial de las fuer-
zas armadas dé este Imperio, ¡>Jr 
la presente se hace público: que 
concedida por Su Majestad 
Apostólica amnistía a los deser-
tores que voluntariamente re-
gresen al territorio Nacional, 
por este Consulado General se 
les proveerá de pasaje de retor-
no para Hamburgo o Bremen 
Por orden de la Emljajada de 
Su Majestad Apostólica, Impe-
rial y Real, en Washington. 
J . F . Berndes. 
Cónsul General 
sin embargo, varias noticias de que ya em 
pezaron las hostilidades y de que lian so-
nado los orimeros tiros. Ninguna de es- [ 
tas noticias han sido confirmada. 
Según un rumor, el ejército austriacn l 
ha ocupado ya a Belgrado, capital de I 
Servia. 
A esta noticia no se le da mavor im-' 
que habían sido los antiguos españe-
calvado al comercio y la industria de la ¡ ¿65 y lo much-o qu-€ les dehemOS.. Noa-
otros hemos sido injustos con ellos. 
Nos educan mal por patriotismo; nos 
inculcan mentiras desde la niñez. 
Cuamdo yo iba a la escuela estaban 
más vivos que ahora ios odios de la lu-
cha por la independencia, y eso que 
había pasado más d-e medio siglo. E s 
paña era una madrasta cniel y los es-
pañoles unas gallegos brutos que- solo 
habían sabida esclavizarnos y explo-
tarnos. . . . Y esto nos lo enseñaban eu 
idioma español, y además el maestro y 
los discípulos llevábainos iodos apelli-
dos españoles. Hablábamos de los "gti-l 
Uegos" como de un pueblo bárbaro que 
hubiese canquistado nuestro país C U U Í ' -
do ya estaba constituido y en píen2 
civilización, retrasado su progreso, 
por lo cual lo habíamos expulsado glo-
riosamente después de tres siglos de t i 
ranía De hombre continué en 1¿ 
misma ignorancia. Los que nacemos 
en una ciudad ya hecha, no nos pre-
guntamos cómo se formó y quiénes pu 
sier&n sus cimientos. Cuando deseamos 
salir , ella, es para irnos a Europa 
y rabiar de emulación viendo que hay 
cosas mejores que las nuestras. Nunca 
miramos atrás ni nos preocupan nues-
tros orígenes' 
Hizo una pausa el doctor, como si le 
molestase un mal recuerdo. 
—Yo mismo—añadió—siento oierio 
remordimiento al pensar en mi abac-
io. ¡Pobre señor! Cuando de niño me 
enfadaba con él, le llamaba "gallego" 
y recordaba los grandes hechos de la 
independencia, que habíam servido, se-
portancia porque el gobierno servio huyó 
de la capital el sábado. 
En otro informe se anuncia que los ser-
vios hicieron fuego sobre los cañoneros 
austríacos que estaban en el Danubio 
frente a Serulin, y que éstos contestaron 
la agresión. 
Lo ún'co cierto hasta ahora es que Ale-
' manía, Inglaterra y Rusia están reali-
zando todo género de esfuerzos para res-
tablecer la paz entre Austria y Servia, 
El Kaiser que estaba de vacaciones en 
Noruega celebró una entrevista secreta 
con el Presidente de Francia, M. Poinca-
1 ré, en Estokolmo, y sábese que en la in-
terview se trató de paz y no de guerra. 
Italia también se opone a la guerra, y 
solo un periódico de Roma apoya la actívi-
¡dad de Austria. 
La opinión general de todas las canci-
i Herías europeas, es optimista, y créese 
1 que si Servia da cumplida respuesta al ^ 
ultimátum de Austria, esta nación cesará Madrid, Julio ¿1. 
Austria. Servia y Rusia han empezado 
a movilizar sus tropas y creen que Ale-
mania comenzará a hacerlo de hoy a ma-
ñana. 
TRASLADO DEL GOBIERNO 
Belgrado, Julio 27. 
El Príncipe heredero de la corona ha to-
mado el "mando del ejército servio. 
El Parlamento, los bancos, los archivos 
y los ministerios han sido trasladados a 
Nish. la antigua capital de Servia. 
ACTITUD DE RUSIA 
San Petersburgo, Julio 27. 
El Ministro de Relaciones Exteriores 
ha notificado nuevamente al Embajador 
do Alemania, que Rusia no podrá per-
manecer indiferente si Austria miraba el 
territorio de Servia. 
NEUTRALIDAD DE BELGICA 
Bruselas. Julio 27. 
KI gobierno ha dispuesto que la movili-
zación del ejército para mantener la neu-
tralidad de Bélgica en caso de que se de-
clare una guerra europea. 
LA BOLSA DE VALORES 
i en su aprestos militares. Los principales banqueros de esta ca-
pital han pedido al Gobierno que protejí" 
la bolsa de valores. 
REGRESO DE POINCARE 
París, Julio 27. 
Anunciase que el Presidente Poincarc 
regresará inmediatamente a la capital. 
Esta maña se. ha cerrado la Bolsa de 
Valores. 
EL KAISER GUILLERMO 
Kiej, Julio 27. 
El Emperador Guillermo llegó esta 
mañana a las nueve, saliendo inmediata-
mente para Potsdam. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO INTER-
VENDRAN 
Washington, Julio 27. 
Contestando a una pregunta oj'e se le 
hizo r^anecto a que si los Estados Uní* 
dos ofrecerían sus buenos oficio" para 
-?vitar la guerra entre \i,'Siria y Servia, 
el Presidente Wilson, ha declarado que 
los Estados Unidos no intervendrán en 
manera alguna en el conflicto Austro* 
Servio. 
LOS PRIMEROS TIROS 
"Viena, Julio 27. 
Confirmásc la noticia de que los ser-
vios hicieron fuego sobre un transporte 
íuistriaco en el río Savc, trabándose con 
eíite motivo un fuerte combate. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
NO VENDRAN BARCOS FRANCESES 
El uSegu^anza,, llegó sin pasaje.-Lleva diez 
mil sacos de azúcar para Nueva York.-El Pa-
tria en Cádiz-Otras noticias. 
los sucesos del Cen-'E! Proceso de Ma 
trol Lucio dame Coilloux 
ACLARACION 
El doctor Guiteras, a quien siempre 
Jieraos trat-ado con grandes considera-
ciones, ha remitido la carta que preee-
dc a la prensa toda menos al D i a r i o 
d e l a M a r i n a , periódico en ella alu-
dido bien claramente. 
Este procedimiento no somos noso-
tros los llamados a juzgarlos, Júz" 
i genio, como crean que en justicia pro-
cede, las personas desapasionadas e 
imparciales. 
Por nuestra parte creíamos termi-
nados los desagradables incidentes de 
estos últimos días. Ausente el señor 
Secretario de Sanidad y terminada Ja 
peste que veníamos padeciendo, dedi-
j eamos nuestra atención a otros asuntos 
de interés más palpitante- Pública y 
privadamente trabajamos, además, por 
! la paz y por el olvido de lo pasado 
Pero el doctor Guiteras parece que 
no se dió cuenta de ello. Su carta del 
.sábado es una agresión sin motivo n i 
pretexto siquiera. 
Pero no importa, no habrá guerra; 
porque ''cuando uno no quiere dos no 
r i ñ e n , " dice el refrán. 
Y nosotros no queremos, por la ra-
1 zón sencillísima de que, como ya hemos 
dicho otras veces, no estamos aquí pa-
ra defender nuestros intereses per^o 
nales, sino los generales del país 
LOS VAPORES FRANCESES 
En la Compañía Trasatlántica France-
| sa se nos ha informado que en virtud de 
la huelga marítima que existe actualmen-
t» en Francia, en el próximo "luea di 
Agosto no llegarán a la Habana los va-
pores de esta Compañía en sus .viajes re-
gulares con pasaje. ^ 
A principio de mes le correspondía lle-
gar al "Flandre," que probablemente no 
vendrá hasta Septiembre. 
Con este motivo tendrá también que de-
morarse el reembarque de unos po'lizones 
llegados en barcos de la-Compañía fran-
cesa. 
EL ' 'SEGURANCA" 
A las diez de la mañana de hoy ha lle-
gado de Nueva York y Santiago de Cu-
ba, el vapor americano "Seguranca," con-
duciendo carga general en tránsito para 
Nueva York. 
Entre esta carga figuran 10,000 sacos 
de azúcar, 170 varas de yaya y 12 cajas 
y 17 barriles de cobre viejo. 
No trajo pasaje. 
A pesar de su procedencia del puerto 
sucio de Santiago de Cuba,, quedó a l i -
bre plática por no tener novedad. 
EL "MASCOTTE" 
A las diez y media de esta mauana ha 
EL VIAJE DE UN INSPECTOR 
Debidamente autorizados, podemos ase-
gurar que el viaje del Inspector especia' 
(ic la Secretaría de Hacienda señor An-
uj\io Torres a Nueva York, " 0 está i f • 
lacionado con ninguna comisión o servicio 
de su cargo. 
El señor Torres va en uso de una l i -
cencia por un mes para asuntos particu-
lares, que le ha sido concedida. 
EL "EXCELSIOR" 
A las once de la mañana está señalado 
en el Morro el vapor "Excelsior," que 
viene de Nueva Orleans con carga y pa-
sajeros. 
EL GEORGIA" 
París, Julio 27. 
I Madarae Caillaux, pasó a>er el dia en 
La Secretaría de Gobernación desea cama, siendo asistida por tres médico?, 
hacer constar que el individuo que bajo ¡ Hoy asitió a la vista de su causa, muy 
el nombre de Manuel Benítez ha publi-; pálida y muy débil. 
cado informes que dice haber remitido a i El primer testigo en la sesión de hoy 
aquel Centro, relacionados con los suce- fué el Doctor Eugene Doyen quien decla-
sos del ^entr-i "Lucía," que administra I ró que las heridas que recibió (almette 
el g., - pq indicia ni h" no fueron mortales por necesidad, ner* g' 
su1 ¿cr'-'Vonado por'dicho yfparwuMr-"- 1 — "* l / 
to para'llevar a cabo investigaciones de ^ mu> i 1 
ninguna clase con relación a los sucesos '" 
consignados. 
El referido Benítez es hombre de ante-
cedentes penales, y entre otros figuran en 
su hoja histórica penal los siguientes: 
"Berito Carabal del Rey, o Manuel Ca-
rabal del Rey, fué sentenciado por" la Au-
diencia de la Habana a "cuatro años dos 
meses y un dia" de prisión correccional, 
en la causa número 54 de 1905 seguida en 
a debida 
Carranza disgustado 
De su excursión a Santa Cruz regresó el Juzgado del Este, 
esta mañana el remolcador "Georgia." | tafa. 
Yeracruz, Julio 27. 
Sábese de buena fuente que Carranza 
está disgustado con la forma de los ame-
ricanos en Veracruz y que rechaza ha-
cerse careo de la provincia de la república 
por delito de es- j mientras que las fuerzas americanas no 
I se retiren de dicho puerto. 
N O T A S D E L D I A 
'Los conservadores de Santa Clara.-El doctor Adam 
gún mis ideas, para echar a patadas I salido para Cayo Hueso el vapor "Mas-
del país a una bmda de extranjero* \ cotte," con diez pasajeros 
explotadores... A l viajar por el inte-
rior de mi tierra, vi claro; me di cuen-
ta de los sufrimientos y trabajos de 
aquellos honibres qui fueron exten-
diendo por el desierto la civiUzación de 
su época. Solo los qu-e viven en 7a? 
ciudades y no salen al campo (al cam-
po inculto que aun no conoce la mavr, 
del hombre) pueden hablar con- despre-
cio de nuestros remotos descendientes.*' 
^Blasco Ibáñez.— "Los Argonautas " 
Capítulo V i l , páginas 330 y 331. 
Ya ven el doctor Guiteras y los de-
más doctores que como él discurren, 
que en los cuatro siglos que los espaxío-
•les vivieron en América no siempre 
"marcharon sin luz y resistiéndose a 
lo que mejor convenía a sus intereses 
morales y materiales." 
¡Sin luz! ¡Si hasta supieron er ar 
universidades de donde salieron a 
¿Qué más da que el doctor Guiteras1 montones esos potentes focos de sal/.-
En primera van 
El Ldo. Alonso Caballero, el comer-
ciante Miguel Goizueta y sebora, señor 
Tomás Abbott, señor Jesús Ayesterán, el 
rev. N. W. Steele, la señora Isabel de 
Champion e hijo y otros. 
EL "24 DE FEBRERO" 
Este cañonero salió hoy para el Mariel 
llevando municiones y víveres para las 
tropas destacadas en aquel puerto. 
MORALES COELLO ENFERMO 
El Jefe de la Marina Nacional no ha 1 
concurrido hoy a su despacho por encon- | 
trarse algo enfermo. 
C a b l e g r a m a d e 
• ^Doírm'' nn n^j¡7 i-os conservauurcsucomua v.idia.-^i uui.iui r\uaiii' 
• rdl lm uúOIZ GaIarreta.-Los unionistas liberales.-Machado, acti 
vo.-Esta tarde en la Cámara.-El jefe de los conser-
vadores de frente.-El Ejecutivo conservador 
El comandante del "Patria" ha comu-
nicado a la Jefatura de la Marina, en un 
cable, su feliz arribo al puerto de Cádiz. 
nos juzgue sin las aptitudes necesarias 
para aconsejar a los españoles que 
aquí residen, que nos acuse de haber 
pedido la ocultación de la peste y qve, 
siempre con ínfulas de literato, pre" 
lenda aplastarnos con una cita del 
Quijote? 
Lo grave hubiera sido que tan res-
petable y respetado doct(5r hubiese in-
ventado una nueva medida, tan per j i r 
dicial y funesta como las otras para 
los intereses generales del país, y tra-
tase de imponerla. Entonces sí que 
volvería a haber guerra, sucediese lo 
que quisiera. 
Que no servimos para dir igir a los 
espáñolefi aquí residentes, de sobra lo 
sabemos. Por eso nos concretamos a se-
guir sus inspiraciones, a la par que las 
de los cubanos sensatos y libres de ron-
coros. Fueron los españoles y no no-" 
sntros los que on los últimos años de !a 
dominación española pensaron en 
marchar por el camino de las refor" 
mas para evitar el rompimiento defi-
nitivo. Y fueron los españoles y ios 
cubanos juntos, y no nosotros tampo-
co, los que hecha i a paz proclamaren 
y defendieron con todo el entusiasmo 
dura í que hoy brillan en las oficinas 
de la Sanidad para bonra y salud de \ 
este dichoso país! 
DE JUSTICIA 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados: Segundo Suplen-
te de Quemados de Güines, el señor Ber-
nardo Castellanos Durán. 
Segundo Suplente de Manicaragua, el 
señor Pedro Puente Caballero. 
Primer Suplente de Mantua, el señor 
Claudio Martínez Camejo. 
Primer Suplente de Candelaria, el se-
ñor José de Jesús Abreu. 
Primer suplente de Guanabacoa, el se-
ñor Guillermo Puente y Granados. 
Primer Suplente del Caimito de Guaya-
bal, el señor Santos Rodríguez Prieto. 
Segundo Suplente de Victoria de las Tu-
nas, el señor Miguel Cancio Urquiza. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título a favor de los 
señores Luis José Grau y del Junco y Ca-
milo Ventura y Tours, con residencia en 
Cienfuegos y Sagua la Grande, respecti-
vamente. El tifus en Orense. ™ 
Queja contraía Sa N O T I C I A S D E 
nídad del Puerto de 
Vigo. 
Madrid, 27. 
Telegrafían de Orense que son numero-
sos los casos de fiebre tifoidea en aque-
lla ciudad y que ayer fallecieron tres de 
los atacados de la epidemia. 
Las autoridades sanitarias extreman 
las medidas de precaución y aislamiento 
para evitar que la enfermedad adquiera 
mayor incremento y se propague fuera de 
¡sde sus almas nobles la política de con-1 a la Secretaría de Hacienda. 
DE ESTADO 
VISITA 
El segundo Secretario de la Legación 
americana, Mr. Coxe, estuvo esta mañana 
a saludar al Subsecretario de Estado, se-
ñor Patterson. 
El señor Coxe, regresó recientemente 
de los Estados Unido?. 
CONGRESO DE ANTROPOLOGIA 
El Ministro de Cuba en Berlín ha par-
ticipado a la Secretaría de Estado, que el 
día 20 de Septiembre tendrá lugar en 
Budapest el octavo Congreso Internacio- . la población 
nal de Antropología Criminal. En Villagarcía, provincia de Ponteve-
El último Congreso de esa índole se jag autoridades se han quejado al 
efectuó en 1911 en Colonia. Ministro de Gobernación de la negligen-
LOS SALUDOS A LOS BUQUES cia demostrada por la sanidad del puer-
El Encargado de Negocios de S. M. (o do yiíro autorizando la salida de 
Británica ha comunicado a la Secretaria variog atacados de tifoidea que llegaron 
de Estado que la batería de saludo Duc- población, 
kina Stool, Soo Bermuda, ha sido ya es- , * aquella pomacion 
tablecida, así como que por dicha batería — 
se harán saludos en la apertura del Par- - , -
lanionto. el natalicio del Rey y en otras J V i U C r t e 0 6 U H a V i a C l O r 
muy raras ocasiones, continuándose los 
saludos a los barcos por el fuerte Victo-
ria, en San George's. 
La presente nota ha sido trasladada 
O R I E N T E 
En "nuestras anteriores informaciones 
expresamos que la icunión de la Jun-
ta Provincial Conservadora de Santa Cla-
ra ofrecía interés. 
Efectivamente ha revestido extraordi-
naria importancia. 
Estuvo movida. 
En medio de la mayor armonía y en-
tusiasmo se proclamó la siguiente can-
didatura: 
Presidente, general Francisco Carri-
llo. 
Primer vice, José Antonio Frías. 
Segundo, Judas Martínez Moles. 
Tercero, Antonio Casa ñas. 
Cuarto, José B. Comides. 
Quinto, Juan Jiménez. 
Sexto, Juan B. Fernández. 
Secretario de correspondencia, Ramón 
Gutiérrez Rojas. 
Vice, Rafael E. Crespo. 
Secretario de actas, Oscar Soto. 
Vice, Oswaldo Díaz. 
Tesorero, Manuel R. Gatell. 
Vice, Rafael Mariscal. 
Vocales: todos los presidentes de 
asambleas municipales 
¿Habrá sesión esta tarde en la Cáma-
ra? De esto se trataba en-los corrillos 
políticos esta mañana. Se aseguraba qu« 
habría sesión. Hay que tratar de un asun-
to relacionado con los presupuestos nacio-
nales. 
¿Habrá sesión esta tarde en la Cáma-
Esta mañana ha llegado el general Luis 
A. Milanés, nuevo presidente de la Junta 
Provincial Conservadora de Oriente, cuya 
elección ha sido nacionalmente aplaudida 
por las condiciones personales del elegido. 
Esta noche celebrará cesión el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Conserva-
dor Nacional en el local de costumbre. 
* * * 
Ayer fué un día de gran movimiento 
político en la isla. 
Los liberales comienzan a dar gran 
impulso y vigor a los trabajos prslimi-
i nares de la campaña electoral. 
Excepción hecha de las Asambleas Pro-
vinciales de la Habana y Pinar del Río. 
|as! todas las demás celebraron importantes 
| reuniones ayer domingo. 
La reunión de la Provincial de Oriente A las ocho de la noche se terminó la | fué presidida el Coronel Rafacl Man 
sesión. 
En el importante diario "El Comercio" 
de Cienfuegos hemos leído , la siguiente 
impresión que le envía su activo corres-
ponsal en esta ciudad. Dice así: 
"Para la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia si se quisiear llevar a ella a 
un candidato que fuera persona grata 
auiey. 
Esta Asamblea ha dado un acto ejem-
plo de unión. Concurrieron a ella todos 
los Delegados que la integran. No faltó 
uno siquiera. Este acto demuestra pal-
pablemente que las diferencias que divi-
den a los liberales en las demás provin-
cias no han encontrado eco en Oriente. 
Decididos y resueltos van los liberales al Partido Conservador, nadie mejor que orientales a vigorizar la camuaña de 'Jni-
Luls Adam Galarreta. La noble región ca-, ficación del partido, única que -pu-dc con-
magúeyana no ha tenido hasta ahora re- ducir al triunfo. En la remvón a t a 
París. Julio 27. 
El aviador militar Teniente Vallensi, 
ha perecido hoy en Jurisy, 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO. UNA 
GUAGUA AUTOMOVIL OCASIONA 
SEIS HERIDOS A UNA COMPARSA. 
OTRAS NOTICIAS. i presentación en el Gabinete del Ejecuti-
De nuestro corresponsal en la capital |vo; el doctor Adam Galarreta por sus 
de Oriente hemos recibido hoy el siguien- I servicios políticos y parlamentarios y 
te telegrama: ! su preparación para ese alte cargo ad-
Santiago de Cuba, Julic 27 < ministrativo-técnicc resulta un verdade-
a las 10-10 a. m. I ro hallazgo." 
A l Diario de la Marina. El doctor Adam Galarreta es un con-
Habana. I servador de buena cepa y un leal servi-
Hasta la madrugada de hoy se han pro- j dor a los intereses públicos, 
longado las fiestas populares con moti- ! * • • 
vo de las fiestas de Santiago y Santa El genera'. Machado se apresuró a co-¡ ra Conseieros: José B u f i i o . V - : 
Ana. A juzgar por la animación gene- municar a sus amigos de las Villas el ranjo, Carlos Guerra y rvor;-lio " 
ral, la situación económica del país es triunfe del miembro político liberal. "Pa- En'Santa Clm*a • 
excelente. Anoche en la calle de Estrada- tria" d? Sagua la Grannc en grandes t i - ios libérale", fevlstiriido ! i »tfi 
Palma chocó una guagua automóvil con fulares publica el texto del telegrama que, ciona| (njprr^ncia. Se • ' r 
una comparsa resultando seis personas recibió el Licenciadc Pablo Lazcano La- torcr el reingreso en él Partido i 
heridas. El accidente ocurrió por la rotu- rrondo. Presidente en S'agua de la Asam-! tor Figueroa. Hubo dte-ursos cío 
ra de la retranca. Ayer en "match" ve- blea Municipa1 Liberal Decía así: Y\ genera] Alaci ado prepuso, y 
rificado en terrenos "Santiago Park," el ("Habana, Julio 25. ; acordó por unanimidad," recomendar al co-
club "Oriente" venció al ,club "Manza- Ldo. Lazcano. Sagun. ! ronel Mandulev para la Jefatura del Par-
nlllo" por siete contra seis carreras. i Triunfo del miembro politice de la 1 ; — 
COEEESPPM^AL. I Habana.—Machado." Pasa a la p á g i n a 3 
se designaron los Delegados a !a !'icio-
nal. 
La sesión de la Asamblea Ca-.n " • vana 
fué muy interesante. So nombre i ella 
Presidente de la nmma al co n - r! mte 
Enrique Recio. Además, se hicier i las 
postulaciones. He aquí los nombres de 
los candidatos designados: Pan S ^ador: 
Nicolás Guillén. Para R?pv- citantes 
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G O T E R A S 
USTED MISMO puede reparar las gote-
i m s de su azotea, comprando una lata de 
P L A S T I C CEMENT Marca T I G R I S " en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Lnlco Represeníaníii: M . A . E S T R A D A . 
TELEFONO A-70ai SAN IGNACIO, No. 55. • •• 
A C O T A C I O N E S 
0 D [ " C E N T R O G A L L E G O " 
Nos decía ayer un extranjero:-—(Juan 
espléndida está la tarde v qm- bien sabe 
e-ta población disfrutar de la esplendidez 
de sus días. Las Iglesias se han visto 
alistadas por la mañana; la calzada de 
Guliano, calles de San Kafael y Obispo y 
e! Paseo de Trado han tenido un desfilé 
de bellezas y de elegancias a esto del me-
diodía sumamente excepcional; el Male-
cón, los paseos, los espectáculos, los jar-
dines de la Tropical, de ralalino y do 
la Internacional han tetado concurridos 
como Ruñes, durante toda la tarde; y f i -
8t 22 
Las casas - escuelas 
de Instrucción 
• la Habana y Pinar del J?ío, respectiva-
mente, y un* Arquitecto o Ingeoiero de la 
Secretaría de Otras Públicas, designado 
, por el señor Secretario de ese Departa- | 
; mentó. 
(Fdo.) Ezequiel <rarcía, 
| Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
la imijsr cautiva 
Atr»,- y subyuga la belhi colomción ro-
ja dei labio 4e mujer ama<ia, mas cuan-
tor Fruján, e instantáneamente, lucirá, 
m i boca, fresca, roja, intensamente roja, 1 
como un cgr^l y habrán aumentado los 
aJractiyoe, arrobando al enamorado. 
nalmente ha sido una \irdadera invasión ^ / ^ t u » » »fi^x-iv» i^r i v » 
1 ..ue poi la noche han tenido ios ÍuRa ^ 1 NA ^ > n s I O N 
res públicos. Además el moximbuto de Poi cuanto en los presupuestos «ene 
automóviles, de coches y de tranvías me i rales de la República aparece la consig-
tiene asombrado... nación de ($100,000) .cien mil pesos "pa-
—Celebro que se lleve usted tan buena ra la construcción de casas para escuelas 
PuMic-diniN cu nuestro mimero do 1h qur siempre lian basado ña obra hue- impresión de la Habana—me atreví a re-1 de instrucción primaria elemental, en la 
mañUBÉ cte hoy 1h crónica de la Junta! na. Todos los que ahora dismlr i . . i P » ^ ^ d j parte rural de Ios-distritos escolare., en 
q m ( entro Gal leo ba celebrado unas veces protestan U — l e ^ J , , ^ ^ ^ ^ * S ^ f e f c S V ^ ^ * * 
av r. ]v i la duula liabia dos irndpneüf , que hah.a un contrano. j («las, i,npresiom.s. k s un aspecto paradójico Por cuanto a la mejor reaiización de 
Al lado de esta normalidad, de los propósitoo del Gobierno, convieiu; que! 
de esta apaci- una comisión de personas de reconoci<ĵ a Pintado al óleo y cop wn fresco y l>e 
lacidez domin- competencia en la materia, informe a es- llísimo colorido figura en la notable ga 
ir que me ha ta Secretaría acerca de las construcciones lería del gran "Kstudio" del señor Ot^ 
confusiones lo escolares, en todos sus aspectos. ro, O'Reillv 6M, un grupo de niño?, ves 
nes. sus prestigios y sus pionas. EátOjCl bien de todos los gallegos. Man h p - "caliente" de los papeles públicos, lo sen-' 
, m o pueden nefrarlo ninrruno de los dc.> cho esta ()l»r;i mayim. exi r;iqnl:iiari<;. sacional de su presentación, la tensión pe-
ripriDog (pie compirml" maírnificas escuelas, riodística que aquí se g a s t a n S i e m p r e 
c ' ' . - , -i . , e e ^ ^ p«WlI^M»;4.W t ^ t M W ¡ W f * P ^ J W . WNÜW.Wlírp |in yol. 
Ni< .u;ii!. en eiimbro. I<« dos Ui n<:u- J ' i - S l ;..ct,,^c« c"í'n' ( on10 periodista? son buenos perio-
distas, porque saben liiiicliar bien noti-
cias oue allá en mi p^H apenas si se les 
\alnr alguno. Saben mantener el intp 
do se adora a quien tiene el labio páü'i'i, vajf^p (iespanaiiunis • ,, ut ^ r a y contu 
obséquiesele con un creyón rojo del doe- sión de secundo grado en la región fron 
Los Baños del Car-
neado 
SUFRE LgSIQNES UN BAÑISTA. 
En Ja mañana de hof fué asistido de 
en la car t . 
tal, Adolfo Delgado, do 19 años y vecinn 
do Cuba 81. 0 
Ante ol doctor Eseandell médico do 
guardia del Primer Centro, que el que lo 
asistió, manifestó el Delgado, qm* 
le.-iones se las causó al uarse contra unas 
rocas, estándose bañando en los baños de 
"Carneado." 
^rosH rxHclilnd de. nuestra crónica. Los 
: yiartidarios del. sélíoi Mañacb nos han 
díehb que no respondía n la <:randeza 
del trinnl'o por o! señor Mañach alcair 
^a-lo; s u í v adversarias nos íiserruran 
que no responde a la grandeza de la 
protesta a qne el acto dió lugar. To l.).̂  
c#fáu incuMifonnes: a to<lo.s Ies pareció 
^ipie I i h I i í ; ) parcialidad en nuestra cró-
nica hacia la parte contraria. Felici-
témonos de ello: fclieitemo.s también a 
nuestro veracísimo cronibla. Los gal'< -
esa de uno y otro bando tienen deina-
sal, uirp'^aeio nutjestuoso, y una dedi-
eación continua e inlenHi a la cultura 
y a la caridad. La historia tic ios galle-
gos está llem de gi-üiidczas y belle/as 
ido esta clase; estos hombres bicicK^J 
las grandezas y las desiiarramaron en 
montón : y sintieron las bellezas y los 
sembraron con prodigalidad, 
j En este campo de afectos, de Benti-! 
mientos y de pensamientos, todos loa 
gallegas son iirnales; todos tienden a 
lo mismo, opinan lo mismo, y consi' 
guen lo mismo. Y osla no es Idbor do 
juntas en (pie (^stén los gallegos d iu -
siado afecto a sus respeehvas causas. , p , 1 . adidos; es laboi- noble y serena, en la para no ver todas las cosas según el , , . •- ^ 
color del respectivo cristal. E l caler 
con que defienden ^u modo de psaarc 
y de sentir, la adhesión plena y V .1 
con que consagran todos sus esfm r 
y.os a m i eausg y el haber sido la scsi;'ii 
de ayer el punto culminante de la hi-
eha, les impiden depurar con el rigor 
necesario la exactitud c importancia 
de lo que en la sesión aconteció. 
que se reparte el cora/.ón y se alza o 
' mo bandera el patriotismo fecundo, otros, que el suicidio se entronice, que la! 
Por tanto, en uso de las facultades que tidos con los pintorescos trajes de los al-
mc están conferidas, RESUELVO: Crear (léanos de Asturias y en cuyo trabajo 
una Comisión para que estudie y reco- j campea el gusto y el arte más exquisito, 
miende a esta Secretaría cuanto conven- No hay persona que por allí pase qu' 
ga a !a construcción y condiciones de los : no se detenga a contemplar ese linde 
edificios destinados a escuelas rurales, ' grupo tan m;iíri'-tralmente copiado por la 
compuesta po>.' los señores doctor Alfre- , mano del artista. 
do M. Aguavo y doctor Luis Padró, pro--1 Como es una obra digna de admirarse 
res público. Saben servir las ocurrencias fesores de la Escuela de Pedagogía de la llamamos sobre ella la'alención de nucs-
con mosta/a y pimienta, sobre todo con Unjyergjda^ Nacional; doctor Juan M. Dj- tros queridos conterráneos para que pa-
nmcha pimienta. ^ esto no c)cja de ser h¡g0| profesor de la Escuela de Letras sen a verla. 
un mérilo, pero a la tez acabarán por (ie j j Universi'dad Nacional; Luciano R. La fotografía está hecha en la casa del 
acostumbrar al público a estos platos }Iavtl'n€Z v Ranlin) Guerra, Superinten- señor Otero en Cienfuegos, encargo de 
fuertes y como que le habrán estragado' ('ientcii de'Escuelas de las provincias de 1 una distinguida familia. 
el paladar, necesitarán de temas ospeluz- ' 
nantes, de acontecimientos infernales, de 
conflagraciones estupendas y de que A ] 
maten unos a otros impia y horripilante-
mente para que el periódico pueda "sa-
l i r" un poquito interesante nada m á s . . ^ 
Ustedes dirán—proseguía—si les convie-
ne que se produzcan estas conflagracio-
nes, que se fomente el crimen entre us-
tedes mismos, que se armen unos contra 
27 Julio, las 10 a. m. 
LAS FIESTAS DE AYER 
I.a festividad do Santiiigo ha sjdo cele-
brada por la Colonia Española con una 
vclíida grandiosa. Proneiu ió un magistral 




sano, grandioso y glorioso. Y en este 
campo en que lodos los gallegos se <* -u-
funden, y t u eŝ ta labor, eij la que to-
dos ponen su arenilla, estamos siempic 
ñ su lado, como oslamos siempre al la" 
do de todas l . i^ s H-icdmlcs españolas.-
virulencia de len°uaje sea norma, que el 
desacreditar a los elementos directores ; 
sea uso, que no quede nadie con hueso sa-
no ni títere con cabeza... La Naturaleza : 
—continuaba—les da la norma de bien vi-
vir con un clima apacible y crato. Nsuig 
más tienen ustedes que imitar a ja Na-
turaleza para que esta privilejriada re-
Cuando los gallegos .raten de edifi- públifa sca wara ^ Abitantes un país 
car. como edificaron basta ahora, pnc-! dt. tranquilidad y no qn país de zozobra. 
Noso ros no nos encontramos al den eonter f.0n nosotr0s rn.m(|(( ^ _prI.0 e, aspccto pSaJSJko que usted 
do de los gallegos de nmgui. partí ^ (]c (i(.stniir no a|)()vamos a nadie "ic hablaba antes. i 
[ • —El asoecto paradójico a que aludía • 
_ , i i i antea cs(á en qne mientras por la icclu-
nj c.mo aquellos, contra éstos; pensa- L l C O r D C r r O ra de ,os ,.0<,1asl ,asu '"«"nnas pa-, j . . . ' . , ' rece que esta la ciudad sobre un volcan, 
El berro es lo mejor para catarros, la ciudad pasea, se divierte, disfruta de la 
piacide/ del día. a. uene. llena sus pa-
seo- y sus calles como si tal cosa, alqui-
la todos los automóviles, ocupa los cochfs, 
asalta los tranvías y los aulobos que cada 
día se ven más favorecidos, como si a la 
ciudad no le importasen los títulos alar- ! 
mantés ni las informaciones sensacionales ' 
que acabarán por dejar de serlo desde el 
momento que no producen sensación... 
PICK \VICK. 
sino al la»lo do todos los gallegos: no 
pensamos como éstos, contra aquellos 
l   
centra nadie. Además de los juicios 0 bronquios y pulmones, FI licor de berro 
p'vjnieios que ahora motivan osla di- está elaborado a base do berro y vinos 
visión, los gallegos lienen juicios < i generosos. 
! ^ II I \ 
T e ñ e jamara 
^ para hielo 
a t a ( T b m t o 
E s e v i d e n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O , su deposi^rk tiene 
siempre existencia de estos efectos que vende al por mayor y 
al detalle; en sus almacenes de = = = = = = = = = = = = 
Obispo, esquina a ^Vguacak. 
i c o F i l f r o 
^ b ^ ^ nene yaiii 
J ' ^ ^ pora m 
Cft - ;??SLs 
4.—í«. 
( A F r u e b a d e G c r i r i e n e ^ 
G P e d r o a r i a s y C f i s MCJti!Reyii# 
La s M en la mano 
Tose, se asfixia, sufro y se desespera, 
el enfermo de asma, en todo tiempo; pe-
ro las asfixias, ahogos, toses y démás 
C O M P L A C I D O 
Nuestro antiguo y distinguido amigo el 
haga de esta carta el uso que crea más su carta-poder, que leyó, nos hizo pre-
conveiiienlc, veiterámiónos de u. tod con s< ute que nj con la iiiu nción ni ron k 
el mavor afecto amigos y s. q. b. s. m. 
Pab}o L. Villegas—.!. .M. i uentevilia. 
manifestaciones de la tremenda enferme- \ Licenciado José López JPórez nos envía las | gj. 
i n t e r n a c i o n a l 
A L BORDE D E L ABISMO 
El más serio problema del día es la flagración, ni Pélgica sería respetada, ni 
situación creada en Europa con motivo ¡suiza podría oponerse h\ paso de los ejéi -
del nuevo" "gesto" del imperio austríaco, citos. ni la propia España podría evitar 
No creo que se llegue a una, ryjpíura (;uc sus puertos t^esen bases momentá-
de hostilidades porque el "miedo guarda neas de refugio, de pertrechos de guerra 
la viña" y poi-que en esta danza austro- o de suministros de carbón exigidos a la 
. (r\ia so vería obligado a tomar parte fuerza. 
lodo el cuerpo coreográfico político de Unicamente con ?1 Diluvio 
dad, son ahora, en el verano, menos fre 
cuentes, pero más intensas, por eso, es 
llegada la hora de emprender la cura-
ción cierta y efectiva. 
Sant̂ hogp, un preparado de un médico 
de la Eaeultad de Berlín, quo se vende 
en su depósito ol crh-ol, ne^tuno esqui-
na a Manrique y en todas las boticas. 
Alivia el asma a la? primera3 cucharadas, 
la cura en breve tiempo y es lo único 
dos caitas Que verá ci lector y que pu-
blicamos atendiendo a sus reiterados de-
seos: 
Habana Julio 25 de 1914. 
Ledo. D . José López Pérez. 
Ciudad. 
fraM—fueron sus palabras—ofendió a 
usted, puesto que pai:i nada lo citó en 
el discurro que a instancias de sus amigos 
tuvo que pronunciar. Además nos mani-
festó el Lieenciado Leñor Mañach que 
ni por temperamento n; por educación 
Habana Julio 25 d( 
Sr. Lplo. D-. Josó Lópcí Pérez. 
1914. 
Muy estimado amigo: Tan pronto reci-¡ lo gustaba ofender a nadie, y mucho mo-
bimos su carta de hoy en la que nos hon- | nos a quien consideraba en las luchas del 
raba con la misión de que visitáramos al ' Centro Gallego, no como un enemigo, si 
Licenciado señor Eugenio Mañach para no como uno do sus adversarios más 
recabar de él una savjsfacción o en su cultos. 
defecto una ropinación en cj terreno del jCon las categ-óricas iriinifestaciones del 
honor, por los conceptos' injuriosos que Licenciado señor Mafíacli, dimos por ter-
profirió anoche contra u. U d en ol mitin minado nuestro cometido, pudiendo us-
colebrado en el Centro Gallego; tuvimos ted hacer de esta carta el uso que crea 
•iciLO y pos.itivo contra !a dolencia que hoy, fjsitamps esta tarde, en su bufete ei gUsto (j0 visitarlo on su bufete a las más conveniente. 
tanto molesta. de Empedrado, :W, al doctor p. Pascual Cuatru de cst;i lardo. V con la consideración de siempre 6 0 -
Aenllo y Aguiar. exigiéndole una ü^atisfac- ¡ Expuesto ej objeto de nuestra visita, y mos de usted amigos v s. s. q. b. s. m. 
ción, o en su defecto una reparación por j enterado el Licenciado señor Mañach de Pablo L. Villegas—J. M. Fuentevilla. 
media de las armas por las frases que i _̂  .... i _ _ _ _ 
prefirió anoche, contra usted, en un mi- ^T- - -i - - —•• —• « a e a 
tin celebrado en el Centto Gallego, y ade-
Ciudad. 
Muy estimado amigo: Cumpliendo las 
instrucciones conlenid.tt en su carta de 
S u c e s o s 
más por ciertas manifestaciones que apa-
recen en el fqlleto titulado "El legado 
Europa; porp si las civeunstancias con- podría compararse esta guerra; por CSo i Cl?a!ro C.anun?s'P01' cstar jugando al do 
dujesen a tales extremos, es posible que nos resistimos a creer que se lleguen a 1 minó <lc interés, a Pedro Guerra Sánchez, 
no se encontrase conflagración semejante cruzar las armas. (,e Universidad 34, a Antonio Martínez 
en las páginas de la Historia. i No obstante, podría ocurrir que la Veláz<luez X ^o Damas 32 y a Estanislao 
El reto lanzado por Austria a Servia guerra estallase y que ambos contomlien- Cu?stí*. ^ Vives V-L 
no está justificado po/que osas reclama- tos se viesen solos. ¡Hav tanta miseria 
ciónos diplomáticas suelen ser invitacio- y tantos egoísmos en este'munqp: 
nos a una acción común pava evitar nue- En este caso asistiríamos a un nuevo 
vos crímenes. El gobierno invitado no ; atropello y la bella historia de la heroica 
tiene pov que rechazar lu oferta y hasta República de los boefs tendría cruel re-
JUGABAN INTKPES 
Los expertos Cruz y Conz^lcz arres-(^ j Don pe(1|.0 Murias ni fundai, 
laron ayer en el cafe "El Sol, sito en los ,'„„ tíH!»,^ a „ , . í , . ^ 1 o c ' „ „ , „ k i ~ 
; uele excederse et\ complacencias. Pero 
como lo que se ha buscado ha sido el 
pretexto para una ruptura, la nota fué 
violenlíi. c;tsi brutal, haciéndose responsa-
ble al gobierno de Belgrado de un com-
plot combinado en Sarajobo por exalta-
dos patriotas. 
La misma responsabilidad que se pre-
tende encontrar on Servia, pudiera acha-
carse al anciano emperador austríaco por 
su empeño en que el archiduque Fran-
cisco r<•fnamio fuese a las provincias re-
cién anexadas. Sabía que allí no iba 
a encontrar sino hostilidad y sabía que 
la agitación reinante ére. más contra el 
archiduque, jefe del partido intransigen-
te, que contra Francisco José. La visita 
a Sarajevo del archiduque, por lo tanto, 
«asi fué un alarde cuando no una provo-
cación: y los pueblos, dóciles cuando se 
les halaga, se convierten en tigres enfu-
recidos si advierten el desprecio con que 
se mira en las alturas sus más puros sen-
timientos. 
De igual modo que Wllson exigió de 
Huerta una humillación, a sabiendas de 
que no sería aceptada. Austria ha exigi-
do do Servia lo que no es fácil acceder 
pata provocar una situación de fuerza. 
Kepito que no creo qm llegue la gue-
rra, porque Rusia procurará cor. su in-
fluencia que en Belgrado se den explica-
ciones; pero do llegarso a la conflagra-
ción, casi puede decirse quiénes habrían 
de ser los actores en uno y otro campo. 
Alemania e Italia saldrían a la palestra 
allí donde Rusia asomase sus cosacos 
frente a la fordíllera ar los Karpatos. 
Desde rste momento podríamos sumar a 
[c Triplo Alianza a Bulgaria <ansiosa de 
Upa revancha) y a Turquía (no menos an-
liosa do recuperar lo perdido). 
Con la Triplo "Entontí" estarían Ser-
via. Monteneirro y Grecia, no incluyendo 
a Rumania porque sus ambiciones la han 
ehlijfado a una política indecisa que haco 
imposible todo cálculo. Y planteado ya 
el problema sobre base d*» una ta! co 
petición ton uno de los pueblos más an-
tiguos de U. Europa oriental. 
Nuestras simpatías, basada siempre en 
un espíritu de justicia, eslrán al lado do 
Servia por ser más débil y por no estar, 
justificado el atropello de que se le hace 
víctima. 
C. del R. 
Una mas, pero dominada 
Las enfermedades tropicales, son de 
Quedaron citados para el c.oi*reccional. 
LA BOCINA DEL AUTO 
Dice el "chauffeur" Bernardo L^iriondo 
y Dorta, do San Francisco :'A, que del 
Parque Central le hurtó un individuo lla-
mado Ignacio, una bocina de automó-
vil que estima en siete pc.íos. 
KX LA PUNTA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido de una contusión en la región 
plantar izquierda, José lyiiacio Ruiz, de 
C'rc.-po 19„ la qu? dic? s" la cau¿ó un pies-
lizo al maltratarlo con un palo en la 
Punta. 
A NAVAJAZOS 
upa Escuela Agrícola en su pueblo na 
tal, Santa Eulalia de la Devesa, Térmi-
no Municipal de Rivadco, Provincia de 
Lugo." 
Enterado el doctor Aenlle de nuestra 
misión, respondió que en el mitin que so 
efectuó anoche en el Centro Gallego pa-
ra nada lo mencionó a usted, y no men-
cionándolo mal podía ofenderlo, atribu-
yendo a una errónea información las no-
ticias que hasta usted llegaron y que le 
obligaron a constituir su representación 
ante el citado doctor Aonllo. 
Por lo que respecta a algo qqe se dice 
cq el folietq que dejamos 
PIO 
] i d l i d 
n 
flud 
S E C R E T A R ' A 
De orrion del señor Prcsid -ntc v 
¡convoca por esto inctlio a los s, ñores 
socios tlol (Vnlro. para qne so sirvan 
mencionado. "Oncurrir a la -lunla G-.-imnil Qrdmaria 
ceyendo ver usted ep ello una alusión a • . . j , ^ , , } , , . .^ i ^ l.on,() ^ t m u a w í i i 
sq buen npmb,re .V a su reputación inma-
culada como ahogado, nos manifestó el 
docotor Aenlle'que tampoco había teni-
do la intención de referirse a usted, y qu3 
las más peligrosas. El calor del trópico i izquierdo, Joaquín Pérez Tejón, de Be 
por mil diferentes causas, hace necesa- lascoaín 125, la que dice so la causó con 
rio estar siempre alerta on defensa de la ' una navaja barbera Rogelio Beitia y Gai-
'íalud y recientemente so ha aumentado mestia, de Zanja 66. 
la larga relación ro dolencias que aquí so Beitia manifoi tó que la herida se la 
padecen, con una que es general en todo oaus óal estar tu riña. Fué remitido al 
q1 mundo. La neurastenia, una afección vivac. 
En Emergencias fué " asistido de una por ningqn concepto podía usted darse 
herida incisa menos grave en el brazo P01' aludido. 
Con tan explícitas declaraciones dimos 
por terminada la honrosa misión que us-
ted nos confió, autorizándole para que 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
S E H A C E SAI IEU A TODOS L 0 3 
S E Ñ O R E S SOCIOS QUE PAl iA PO-
m - i í p i : . \ i : t k a k e x k l SALON 
EN QUE HA DÉ CKI.KüKAlíSE LA 
•U N T A . sKIíA l O ' ^ F l S l T O IM)1.> 
P B N 8 A B & 1 LA I'IÍKSKXTACION 
DEL I l E O i n o D E L MRS DE LA 
FECHA A LA OdMISION CORREA 
F O X D I E N T E . 
llahaiui. |7 de j u l i o ' h - 1M14. 
El Sccivtafio. 
Jt. 61. Marques. 
0. B3ie 4t.—27. 
(it la iintorior yVurrcspoiidiriiti ' al .v-
.írinuio tn ims i iv .1,. esto año. se coir-
blfeni en los salones del edificio gociftj 
el jueves próximo, día :>() del covrienle 
mes, comenzando a las pchu de la no-
che. 
de los nervios, que está preocupando a 
todas las eminencias médicas del orbe. 
Un desgaste, de los nervios, su so-
brexcitación, excesos, disgustos y quime-
•ras, san causas originarias de la neuras-
tenia, que lleva hasta la locura a quien 
la padece, la salud se empobrece, se 
agota el organismo, y el enfermo íiimi-
do en la desesperación, busca en ol mi-
cidio su remadio. cuando tomando ol elí-
xir antinervioso del doctor Vcrnezobre, 
EN ^A PLANTA ELECTRICA 
Domingo Leal Hernández, de Gerva-
sio 8, sufrió una herida contusa en la 
cabeza quo se ia causó al caerse en la 
planta eléctrica de Blanco y Colón. 
CHAPITAS D ^ LAGUER 
^ l menor José Ardura Cárdenas, de 
Dragones .">(>. fué d' tenido ppr ol vigilan-
te ."sr.7, por acusarlo Antonio M. Campo, 
de Prado 119, do haberlo sorprendido 
echando en un aparato íliP vistas chapita' 
que se vende en su depósito el crisol, de laguer aplastadas con lo 'que hacia al 
neptuno esquina a mannque, sanana en 
breve tiempo volviende a la felicidad 
perdida. 
D E M A N G U I T O 
efecto de dos centavos y asi veía las vis-
POR UN PASEO 
El vigilante Ü76, arre.-tó ayer en San 
José y Campanario, por sostener una re-
yerta a Arturo Taquechel Villazana. de 
Galiano y a Manuel Vá^qv^cz Scoanc 
de Anima.- \K>. 
El móvil do la riña fi\é un disgus 1 
(pie ambos tuvieron por un uasco que i ; 
F! Domingo 19 tuvimos el frusto de 
ifcibir la visita de la muy .simpática da-
mita de la alta soc;e.l;/, amarillomie se-
ñorita Zoila Rosa Cárdenas. Ha sido muy 1 taquechel cu un coche que tna 
a cedida por la soc'rdad .le e.stc pueblo Vázquez 
ourant" tos días que ha residido en el. 
A la vez que enviamos la más sincera 
f( lu itación a Zoila Ro^a, y le expresa-no.-
nuestros deseos de que dentro de 
repita su visita. poto 
ZEPOl 
SIN MOTIVOS 
En Emergrucias fué asistida de va 
rías Ic.-ioiirv layes, Of<lia Cabeza y Ló-
pez, de Animas \2Z la ipie dic« so las 
causó su examante José Tuco, ai maltra-
tarla de obii^s. 
LOS H O M B R E S Q U E P A D E C E N DE 
I1LIDAD V I T A L , V I R I L I D A P P E R D I D A , 
A G O T A M I E N T O F I S I C O . D E B I L I D / 
P E R D I D A G E N E R A L D E F U E R Z A S , EN UNA PALABRA. LOS 
V O L V E R 
V I G O R 
I T R A 
P R I M E R A 
L D O R A S 
LA S A L U D Y E l 
T O M A N D O LAS 
DEPOSITO 
wruwo ai 4( • C «MCE»» tM TODAS L»6 F»RM»CtA« •ft C«lSOU 
J U L I O 2 7 S E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
maa 
C A S T O R I A 
p a r s R á r v u l o s y r̂ J i ñ o s 
C^-Castoria es un substituto inpfensivo del El ix ir Pareifórico, Cor-
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Kstómaco y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panaoea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s Moran por la C a s t o r i a de í ^ I e t c h e r 
O J E O S 
Ñolas del día 
Viene de la primera pUna 
n 
c e n a d o G a l l e g o 
La Infanta Isabel en Galicia. Aga ajos en su 
honor. El pleito ferrolano. Fiesta de las es-
pigas en Monforte. 
Los animales y el medio local. La sequía 
y los pájaros. Las palomas habaneras 
y los verracos de Morón. 
Hasta sin citar las teorías científicas i " " 0 - Los liberales villareños confían en 
de Weismann y de Lamark puede decirse i el triunfo de su miembro político en la 
que el medio local influencia las caracte- I Junta Central Electoral. Reina gran en-
rísticas de los animales. I | tusiasmo. 
Los perros jíbaros de Chaparra nadan j En Matanzas se reunió la Convención 
como peces, debido a que casi constante- . Municipal presidida por el general Monte-
mente están dedicados a la busca y cap- j ro, designando los Delegados a la Pro-
tura de cangrejos, en el litoral, para engu- i vincial. Entre los acuerdos más impor-
üírselos. Los tiburones do Cuyo Juan , tantes que se tomaron figuran el de ad-
Claro no se separan de los muelles debido j herirse a la campaña de unificación ds 
a que los vapores atracados a los mismos, j tedas la? huestes liberales y el de ini-
sacrifican reses y arrojan desperdicios al; ciar Una vigorosa lucha electoral. La Pro-
mar. Las lechuzas suelen visitar las igle- 1 vincial matancera también se rounió. 
sias de noche por beberse el aceite. Los Nombró los delegados a la Nacionü1. Go-
gatos monteses suelen trocarse en urbanos dínez felicitó al general Sánchez Figue-
|a trueque de alimentarse de pollos. Y, ras. Se ar-ordó feiiritar a Machado v Fe-
¡por ultimo, las iguanas suelen abandonar; rrara. por su triunfo en la CentrarElec-
j sus cavernas y acercarse a los gallineros | toral, en el problema del miembro político 
pa£* sorber huevos. de la Convención Provincial de la Ha-
M brigadier Castañeda, que, aunque no tana. 
es cazador entusiasta cual nosotros, no • 
| deja de ser observador, nos refiere que, t Hoy. como hemos anunciado, se cele-
cierto agrimensor encadeno una iguana, brará en la Junta Central Electoral la 
poco ha, con la pretensión de hacer que j vista de reCUSación m seuor Riera, re-
olvidase sus hábitos; pero que él (el bn- | presentante del Partido Liberal en la Jun-
I S e c c i ó n m e r c a n t l f ] 
G A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 O Z L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S a 5 - 0 e n plata 
E i i cu u ti dados a o-21 
L Ü L S J 8 a 4-15 en plata 
E n cantidades a 4-1*) 
E l peso americano en plata e spaño la a. 1 . 0 7 a 1.08 
Plata e spaño la de l O O ^ . a 101 
Oro americano contra oro e spaño l ,'de 10934 a 110 
O r o americano contra-plata e s p a ñ o l a a X O 7 1 / a 1O8 
gadier) que conoce la familia sauriana, 
le dijo sentenciosamente:—"¡A la iguana 
que ha comido huevos no le vale ni el 
que le encadenen la boca!" Añádese que 
el pronóstico se cumple; pues la raza y 
las determinantes hereditarias tienen que 
cumplirse siempre, lo mismo en los débi-
les iguánidos de nuestros días, que en 
B O I ^ S A P R I V A D A 
COriZAClftíTii VALORES 
EN LUGO. |ésta usó cuando, vistiendo el uniforme 
A las ocho de la noche del día primero I militar, pasó revista a un cuerpo de ejér- „ 
del mes de enero,_llego a Lugo la Infan- cito; un bastón del general Pavía; un pía- ~ ú n t e s e o s i^nodontes que ñ fosi 
ta Isabel, acompañada de las autoridades | no del general Molke, y otros objetos ™ H S ^ ^ 
míe acudieron a recibirla a los límites de ™Mn* ~*M*m 
la provincia y seguida de varios automó-
viles ocupados por distinguidas persona-
lidades. 
En Becerreá y Barrolla un gentío nume-
roso aclamó a la Infanta. 
Al entrar en Lugo varias señoritas 
)e entregaron un memorial interesándole 
la construcción de una iglesia en San Ro-
que. 
Se hospedó en el Hotel Méndez Nu-
fíez." Ha obsequiado a las autoridades 
con un banquete. Oyó misa en la Cate-
dral; luego recorrió las calles de la ciu-
dad. También se ha celebrado una re-
cepción popular en el palacio de la Di-
putación. Se la obsequió con una sere-
Ziata' EN MONDOÑEDO. 
A las once de la mañana del día dos, 
llegó a Mondoñedo la Infanta Isabel. 
Fué recibida con extraordinaria simpa-
tía y júbilo popular. Todas las casas os-
tentaban colgaduras. A l ruido de las bom-
bas mezclábase el del repique de las cam-
panas y los vítores de la multitud. 
La infanta descendió de su "auto" en 
el Campo de los Remedios, en donde fué 
cúmplimentada por las autoridades. 
Desde allí dirigióse a pie a la Catedral, 
en la que entró y salió bajo palio. 
Después del "Te-Deum," celebróse una 
recepción en el palacio episcopal. 
El Ayuntamiento, la oficina de Correos 
y el Orfeón ofrecieron lindos "bouquets" 
a la infanta. 
menos notables. 
_ El alcalde le hizo entrega de una artís-
tica medalla de oro, recuerdo de La Co-
ruña. 
EN SANTIAGO. 
El recibimiento hecho a la Infanta Isa-
bel en Cornpostela, resultó brillante. 
Visitó las principales joyas arquitectó-
nicas que se encierran en la vetusta ciu-
dad. Oró en la Catedral, ante la urna del 
Apóstol y fué obsequiada con serenatas y 
banquetes. 
De Santiago, la ilustre viajera se diri-
gió a la Toja, donde se propone tornar al-
gunos baños con objeto de atender a 1» 
cura de una pierna que tiene enferma. 
A esto obedeció su viaje por Galicia, 
que puede reputarse de triunfal. 
EL PLEITO FERROLANO. 
Ya mis lectores están perfectamente 
enterados del ruidoso pleito que venía 
agitando a Ferrol. 
Con motivo de la oposición de las mi-
norías parlamentarias a que se aprobase 
el proyecto de Escuadra, se le ocasionaba 
a dicha hermosa ciudad gallega un enor-
me perjuicio, puesto que, una vez próxi-
mas a concluirse las obras del "España," 
el "Alfonso X I I I " y el "Jaime 5," queda-
rían sin trabajo en los astilleros más de 
1,5000 personas. 
Gracias al formidable movimiento de 
opinión que se determinó con tal motivo, 
el Gobierno pudo encontrar una fórmula 
conciliadora que nos parece excelente. 
Ya que ahora, efecto del calor, tendrán 
ceo. 
La sequía perjudica hasta a los pájaros. 
Hemos visto perdices abandonar las sel-
vas de "El Calvario" para encontrar agua 
a 20 kilómetros de distancia. Los gua-
naros, sanjuaneras, caracoleros y güareaos 
parecen sufrir cuando carecen del citado 
líquido. 
Aquí, en la Habana, está escaso el ar-
bolado, pero no se carece de agua; y, no 
es raro ver judíos sedientos disponiéndose 
a apagar su sed. Cierto que aquí no hay 
tantos pájaros como en la Trocha; pero 
no dejan de abundar determinados ejem-
plares ornitológicos tan dignos de estudio 
como de dedicación. 
Las palomas habaneras suelen hacer in-
cursiones a las tierras aradas que hay 
allende Marianao, Los Quemados y la 
Playa. Hoy vimos una bandada picando 
y buscando en los surcos recién trazados. 
La rapidez que llevaba el vehículo que nos 
conducía no impidió que viéramos, distin-
guiéramos y clasificáramos las especie.s 
reunidas; más podemos asegurar aue vi-
mos buchonas, calzadas, moñudas, mensa-
jeras, y rizadas. Esas palomas, induda-
blemente, no carecerán de alimento en 
sus respectivos palomares; pero el instin-
to, la fuerza regresiva, les impulsa a bus-
car otros granos, picando y repicando en 
los surcos distantes y tortuosos. 
El estimable cabo Ruiz nos informa que 
también los verracos de Morón están bu-
fando y espumarajeando. Diz que la cosa 
no es para menos ya que la tremenda se-
ta Provincial Electoral de las Villas. 
La vista de esta recusación ha perdido 
todo interés. 
Este caso es aun más claro si cabe que 
el de la Habana, que días pasados acaba Billetes del Banco Español de la Isla de 
A B R E 
de ser resuelto a favor de los liberales 
unionistas. 
El señor recusado pertenece a la Asam-
blea que preside el coronel Mendieta. 
Lo recusan los partidarios del general 
Guzmán, que han constituido otra Asam-
blea. 
F. COLIIA i FUENÍE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O N 0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
S O M B R E R O S D E P L A Y A 
T E L E F O N O A - 2 3 1 6 
C 2810 alt. 15-1 
Cuba N 
Plata española contra oro español 
100% a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110% 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PÍO 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gomiira-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
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Después de entonar la "Alborada" de que clausurarse las Cortes hasta el Otoño, quía reinante ha evaporado las corrientes 
Veiga, el Orfeón, fué presentado a dona se acordó de conformidad entre todas .las ^ a de «judas.» (cuna de ios grandes 
Isabel por Pepe Basanta Llendcrrozos, je-¡miñonas, que, para eviter la sena cnsis ¡ veri^cos_pardos) y que <<E1 Roble y «E! 
fe de Correos de aquella ciudad, en un económica que amenazaba a Ferrol, se ieimarrón„ hace tiempo que no tienen UI^ 
brillante discurso 
A la una de la tarde salió la infanta 
para Vivero. ' 
v EN VIVERO. 
A las cuatro y media de la tarde llegó a 
dicha ciudad la infanta doña Isabel. 
Tan pronto descendió del coche, la au-
gusta dama fué rodeada por un gentío in-
menso que la aclamaó con entusiasmo. 
Las señoritas, desde las ventanas de las 
casas situadas en el itinerario la arrojaron 
nalomas, una de las cuales fué á posarse 
sobre el sombrero de la infanta. 
A los acordes de la Marcha Real y acom-
pañada de las autoridades de la localidad, 
que habían acudido a recibir a S. A. K., su-
bió ésta al Ayuntamiento, donde se le sir-
vió un espléndido lunch, al que asistieron 
muchas señoras y señoritas de la buena 
sociedad vivariense. 
A las cinco de la tarde salió para Ferrol 
en automóvil, acompañada del señor Ba-
rro, don Ramón Rebellón y otras perso-
nalidades. , , . , . • 
Al partir el automóvil el vecindario le 
tributó a la infanta una magnífica y cari-
ñosa despedida, rindiéndole honores una 
compañía de Carabineros.^ FERI,0L< 
En el Barquero, en Ortigueira, fué ob 
construya en sus espléndidos arsenales 'mera gotita de agua. Creemos que en comenzando ahora el trabajo, un crucero^ al 0 de Améríca existen más ve-
de 5,000 toneladas, dotado de todos los j rr*cos en esta estimable región cita-
adelantos modernos, con destino a futura N Las selvas la falta de población 
escuela de guardias marinas 
El conflicto está resuelto Todos de-
bemos regocij'arnos de ello. Pero ved, lec-
tores, como se da la rara coincidencia d» 
que, en vísperas de visitarnos el "Patria" 
se acuerda oficialmente darle el retiro que 
por su gloriosa antigüedad le corresponde babirusa8 pUercos ̂ monteses, jabalíes, ja-
la histórica corbeta de • „ ,.'u„i; „ 
lo determina e impone, y, ni en los arena-
les de Kharthum (la capital del infierno, 
cual la nominan los árabes) ni en los pan-
tanos venezolanos, hay medio ambiente 
más adecuable a la gran familia por cuna 
o de los obesos; representada por pécaris, 
a la "Nautilus," a 
feliz memoria. 
Digo, si las cosas no cambian de nuevo. 
FIESTA DE LAS ESPIGAS EN NOM-
FORTE. 
Brillantísima resultó la Fiesta de las 
Espigas que la adoración nocturna de Mon-
forte y el Consejo Diocesano de Lugo ce-
lebraron en la primera de las ciudades ci-
tadas. 
El espectáculo que ofrecían cientos de 
adoradores, presididos por el venerable 
Prelado y autoridades civiles, atravesando 
las calles de la población, las que se ha-
llaban vistosamente engalanadas y lucien-
do espléndidas iluminaciones, resultó ad-
mirable. En la plaza, en la que habíase 
levantado un artístico arco con vistoso 
¡trasparente, la orquesta de Lugo acompa-
n Vn'naso de grandes de-lñó el himno de M. Forren, que resultó so-
jeto la I ^ f a a ^ L P f 0 06 g berbio. Las bengalas, el estampido de 
mLWÓ10anFerrol a Tas ocho de la noche, ¡las bombas y la actitud reverente de miles 
Llego a i^erri0' ^ . ^ ^ o cariñosísimo, de personas que presenciaban el paso de 
teniendo ^ ^ ^ f ^ ^ b X o n bono-1 la procesión por la empinada cuesta que 
Las fuerzas ^ ^ ^ / ^ ^ v a ^ En ¡hay que subir para llegar a la iglesia de 
L ^ s l L ^ L l ^ í a n cdgfdums ISafi í c e n t e del Pino, daban una nota es-
Fué obsequiada con serenata . ^ _ ia "iglesia,'adornada con sumo 
I \ ¡ \> i Cl £fJ. ^VJ. *V« — — ——— X ^ " ^ V " " " ! Tiotei Várela.  ¡   ir r  ll r  l  i l i   res. S  hospedo en d Hote^ arc. i ^  4 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
serenata. Lúe-ipecialísima que no podrá tener rival 
w u ^ m " " * ~ " a "^nalea la agasajó la i Ya en la iglesia, adornada con s 
r o al visitar los A i señales la ag^ j | Hermanitas de los Pobres, 
Constructora Naval con «n u ife comenzó la vigilia, haciendo la exposi-
Hubo ^mbien recepc^^^^^ J P P el ^ scñor Basulto> el 
lar que ^suHaron ^ una ^ terminada ó la Sagrada 
En la capital de G^licm el ^ec hjcie. ^4tedra> explicando la significación de la 
to a la Infanta fue •s(?ber?10'v¿itó el Sa- fiesta y pidiendo abundancia de bendicio-
ron los honores de ritual 
natorio modelo de Oza, para el W* ™™' 
como no podía ser por "?R^0S', ^aoncl^ 
elogios. Es un establecimiento homa de 
í España. Hubo serenatas, "lunchs,' tes de 
sociedad, etc. . — n„ 
Visitó, además, el Museo Romero Or-
liz, donde se conservaron, entn; o.ras co-
fias de mérito histórico, una cuna de a 
Reina doña Isabel I I , las charreteras que 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altoe 
Apartado m Telf. A-3668 
Telégrafo Teodomiro 
nes para los campos y sus habitantes. 
Las tomas de vela resultaron nutridas, 
formando parte de ellas comisiones nume-
rosas de los concejos diocesanos de San-
tiago, Mondoñedo, Orense y Tuy, de las 
secciones de Ribadeo, Vigo y Villanueva de 
los Infantes. 
Durante las fiestas estuvo a la publi-
ca veneración la religiosa de San Tarsi-
cio en la Iglesia de las Clarisas. 
Ante la cabeza del protomártir de la 
Eucaristía rezaron varias preces, ofre-
ciendo los tarsicios lucenses un artístico 
pensamiento con dedicatoria alusiva al ac-
to y como recuerdo de la primera exposi-
ción solemne que se hacía de tan valiosa 
reliquia. a v i l l a r p 0 N m 
La Coruña, Julio 4. 
batos y jabalinas. 
Nosotros, que nos proponemos cazar 
mucho, mucho y mucho en esas tierras ba-
jas, deseamos que no se acabe la cría; y, 
creemos que Dios no desampara a nadie. 
Absolutamente a nadie; ni siquiera a los 
infelices y pellejudos verracos de Morón. 
El Capitán NEMO. 
Habana, Julio, 1914. 
A PROPOSITO 
DEL DIVORCIO 
A propósito del divorcio, hermoso avan-
ce hacia el retroceso del paganismo, san-
cionado en nuestra Cámara, viene un elo-
cuente cablegrama parisiense que dice 
así: "En la sesión de hoy (Julio 23) de-
dicada a la prosecución del proceso Cai-
llaux, Mme. Gueyden, la antigua mujer 
de M. Caillaux, mostró una gran inquina 
contra la acusada. Mme. Gueyden relató 
al Tribunal, en términos muy patéticos, 
cómo "aquella mujer" destruyó su hogar 
y su felicidad, haciendo traición a su pri-
mer esposo, M. Claretie, y conquistando 
con sus seducciones el corazón del suyo 
propio, M. Caillaux." 
¡Qué hermosos y emocionantes especj 
táculos nos esperan en el porvenir! ¡Qué 
adelanto hacia la cultura parisiense he-
mos realizado! Hasta ahora teníamos al-
gunos motivos de orgullo con la extensión 
universal de la zona de tolerancia, con es-
pantoso aumento de crímenes y suicidios, 
con la inmensa pobreza que nos invade, 
con la merma de 30 millones de pesos 
en la última zafra y con la amarga queja 
presentada por los fabricantes de taba-
cos, en vista del mal estado de suŝ  nego-
cios. Habíamos presenciado también esa 
omnímoda libertad de que disfrutan, para 
honor de la especie y gloria de nuestro 
siglo, la pornografía y el descoco, la co-
rrupción aterradora de menores y las 
"donosuras" de los "verdes." Hasta el 
doctor Sánchez de Bustamante había le-
vantado el grito en pleno Senado, deplo-
rando la crítica situación porque atra-
viesa la nación cubana y el ático editor 
del periódico "El Mundo" que como mis-
mo andan casi tan escasos como un mal 
sacristán. 
_ Ante los lastimeros ayes de Naquet, el 
sin par cantor del divorcio, los legislado-
res franceses aprobaron su proyecto y 
cumplieron su voluntad, pero las conse-
cuencias no pueden ser más detestables. 
En 1885, un año después de votarse el 
proyecto de divorcio ,hubo en Francia 
cerca de 4,000 divorcios y desde entonces 
se han multiplicado hasta el punto de re-
gistrarse en solo París, el año pasado, 
la friolera de 10,000 separaciones; la in-
mensa mayoría por el estilo del divorcio 
Cleretie y Caillaux. Ahí tienen los divor-
cistas cómo el divorcio tiende a regenerar 
las costumbres y a disminuir los "averia-
dos." 
Y a la progresión creciente del divor-
cio ha correspondido, en señal de adelan-
to y de grandeza civilizadora, la "bendi-
ción" del suicidio. 9 suicidas por cada 
100,000 habitantes hubo en Francia en 
1840; 17 en 1880, 22 en 1900, 25 en 1910. 
Desde 1905 a 1910 se suicidaron 9,000 
franceses; 9,336 en .1905, 9,819 en 1910. 
Y ese número es menor del real, pues es 
sabido que muchos de los suicidas pa-
san desapercibidos en su carácter de ta-
les. España cuenta con 74 suicidas por 
cada millón de habitantes; Italia, óigalo 
el señor Ferrara, con 63; Irlanda con 33, 
los tres países antidivorcistas. En cam-
bio Alemania registra 212 suicidios por 
cada millón de ciudadanos, Suiza 232, 
Francia 228, Dinamarca 224, Bélgica 124, 
227, Estados Unidos (para el último año) 
105, y Japón 188. ¿No dicen nada esos 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 111^2 
Id. id. Deuda Interior. . . 104 
Obligaciones primera hi-
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to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
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to de la Habana. . . 109 
Obligaciones primera hipo-
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Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
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Habana, 27 de Julio de 1914. 
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Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id 0.06 
ya que el Malecón es una obra excelente, 
Un gran paseo frente al mar, pero sin un 
arbolado que como en Madrid y Sevilla, 
números? ¿Los tuvieron en cuenta núes- tlen sombra y frescura en las claras y se-
P I M E N T O N 
T a llegó el acreditado pimentón pi-
cante " E l Gaitero" y se detalla en 
medias latas a 40 centavos, y latas a 
75 centavos y latas de 1 arroba a 
precio limitado. 
Obrapía. 90, "MANIN". Teléfono 
A-5727. 
C 3212 2-t-25 2-d-25 
UNA FABRICA DE JABON SUFRE . i m A HFRIDA GRAVE UN OBRERO, i tico apenas le va en zaga al doctor La-UNA H^KIUA u x v a v ^ ^ ^ t é s . g d a r w i n i a n a > n ( > s a t u r . 
A las 10 de la mañana de boy fue asís-, dió los oWos con lamentaciones sin cuen-
tido por el doctor Izquierdo en el Hos-: ̂  pero todo eso es nada en compara-
nital de Emergencias de una herida gra- j ción de las edificantes causas de divor-
los representantes. Este desfile, es tan 
popular como los toros y el buen pueblo 
madrileño forma dos largas filas a los 
lados de Alcalá, para ver pasar a las ma-
nólas que vuelven de la Plaza. Los tore-
ros que han tenido una gran tarde son 
ovacionados por la multitud inquieta, 
mientras pasan raudos lleno de especta-
dores que retornan, los coches de caba-
llos tintineantes. Es el júbilo de los cas-
- cábeles que con el sol de la tarde y lg 
broso; hoy el hombre es un simio gracias deferencia. Mario les enseña las elegan- policromía de los mantones floridos, for-
a los "monistas' ; hoy la ruina del ^ogar, tes snlas de la casa, en donde ven cuadros ma un cuadro jovial y deslumbrante 
el abandono de los hijos y el escándalo de Plá, Mariano Benlliure, Cusells,! Al llegar a la Puerta del Sol oue Váz-
de la sociedad, no son razones dignas de : Mart{nez AbadeS y Unzeta. En la Peña ' quez Bello se imaginaba más suntuosa 
tomarse en cuenta. No hay mas debei comen rodeados de Mano, Pichardo, Mar-; pero no tan alegre, dice Acosta: —¡Esta 
que mi placer, ni más derecho tí, Díaz y R i w o y después de la co-1 Puerta del Sol vale mucho! 
fuerza. Y después de nosotros . . el dilu- , mida pasan al Ideal Room que es un bal- Desde la cervecería de Candela, en don-
vio; que ya va haciendo falta u ™ j a r a c0n ablerto sobre la acera de Alcala p0r de toman unos chic(>s de horchata de ^ 
tros representantes al sancionar el di-
vorcio? ¡Qué disparate! Eso de estu-
diar, comparar, deducir consecuencias ló-
gicas y gobernar nuestras acciones según 
ellas, queda para los escolásticos... y 
la escolástica está de baja. Hoy el cri-
minal no es responsable, gracias a Lom 
renas tardes estivales. 
_ Vázquez Bello nos cuenta sus impre-
siones de la Castellana, en donde ha visto 
el ^ Monumento a Casbelar y los aristo-
cráticos palacios del paseo umbroso. De 
vuelta del recorrido en coche, van a la 
Peña, en donde son recibidos con toda
barrer tanta inmundicia como pretente 
reinar a título de honor, de civilización 
v de grandeza. 
y e CIZUR GOÑI. 
EN MADRID 
Vázquez Bello y 
agrada España. 
gre; 
Por la Castellana, en la Peña y el 
Ideal Room. En el estudio de Boni. 
¡A los toros! Por Alcalá abajo. ¡Esa 
Puerta del Sol vale mucho! ¡Hay que 
venir a España! 
De Santander y Bilbao han llegado a 
Madrid nuestros queridos amigos Clenien-
te Vázquez Bello y Cecilio Acosta, qae 
en viaje por Europa, han querido cono 
animación constante de esta 
es el centro de Madrid y su 
donde desfila medio Madrid en paseo len- ¡ fa, ven la 
to y bullicioso. p1áza que 
A l día siguiente fueron Vázquez Bello parte más concurrida y alegre. Vázquez 
y Acosta al estudio de Boni, en donde Bello al ver loe golfillos inteligentes, di-
admiraron toda la hermosísima obra del Ce que les ciaría un banquete para verlos 
monumento a Maceo y vieron modelar la reunidos; y Cecilio Acosta. hace en una 
L E P E T I T T R I A N O N 
ûe es la primera casa de la Habana en 
*ombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de París que recibe men-
talmente, tiene además, un Departamen-
P Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUJO 
•onsulado 111, Telefono A-6/51. 
2441 
n el dedo medio de la mano derecha i - dentro de poco presenciaremos,: España. Vázquez Bello y Acosta en 
el obrero Francisco Ledesma, de 30 años I 
v vecino de Zaragoza 20. 
En la 7a. Estación de policía, mani-
festó Ledesma, que dicha herida se a 
causó al acerle un barnl de sebo en la 
fábrica de jabón, que está situada en 
Zanja 15 y en la cual el trabaja. 
LA POLICIA SECRETA VA EN BUS-
CA DE UN EXTRAD1TADO. 
En el próximo vapor que salga para 
New York, embarcarán el segundo jefe 
de la Policía secreta, señor Daumy y el 
detective señor Penna, los cuales van en 
busca de José A. Bolaño, por ser éste el 
autor del robo al Banco de Canadá. 
figura arrogante y magnífica de la Vic 
toria. 
El genial escultor nue ha hecho una la-
bor noble y serena, con todas las gran-
, dozas de su inspiración artística, escuchó 
Cecilio Acosta. Les justísimos elogios, por la figura soberbia 
"Madrid es muy ale- ^ Moceo y los grupos notables que han 
dicen los jóvenes representantes. | de rodear el que ha de ser uno de los 
mejores monumentos de América. 
Mario invitó a Boni a un almuerzo con 
los complacidos visitantes. Fué una reu-
nión de arte y de afecto. 
Por la -tarde fmron los representan-
tes ¡a los toros! Joselito. mataba él so-
lo seis astados y la corrida era de las 
innejorables. 




exclamación el mejor comentario de las 
impresiones madrileñas. 
Mientras hablamos de todo dice Acos-
ta, satisfecho y risueño, como resumien-
do en una frase su pensamiento: —Oigan-
me, les digo que hay que venir a Espa-
ña. . . 
Tomás Seriando Gutiérrez. 
Madrid, Julio 4. 
CON UNA LATA DE LECHE CON-
DENSADA, HIEREN EN UN OJO A 
UN CARRETONERO. 
Al transitar esta mañana por la Cal-
zada del Cerro, conduciendo un carretón, 
Antonio Benitez, de 26 años y vecino de 
Esperanza y Parque, un desconocido le 
arrojó una lata de leche condensada, cau-
sándole una herida contusa menos grave 
en el ojo derecho. 
Fué asistido por el doctor Verga, en el 
Ser. Centro de Socorros. 
zo era imponente y en las dela l 
. . , grada había cada morena extrae 
amén de lo aristocrático que han de resul- 1 ios pocos días de vida madrileña han Ben- y fuera de abono como la corri< 
tar las bodas celebradas en presencia y | tido la cordialidad y simpatía de cuan- resante. 
con la solemne "bendición" de todo un al-1 tas personas conocen y en todos los si- Jos-Mito hizo alarde de- su toreo mo-
calde de barrio. ! tíos que recorren, notan verdaderas mués- vido y adornado y mató los toros con ra-
Y para que no se nos acuse de hablar I tras de consideración y afecto. A los-d^ nidez" nec bdál le. Vázquez y Ac DESIGNACION 
sin pruebas, ahí va una muy elocuente : jóvenes representantes les agrada E^pa ngoieron con interés los múltiples y emo- El señor Presidente de la República ha 
que de seguro colmará la medida de núes-| ña y sobre todo Madrid con su alegría clonantes incidentes que se desarrollaron firmado un decreto nombrando al doctor 
tras futuras grandezas. Tratando el es- j intensa y el vivo ingenio del pueble no- ev e] y tuvieron la suerte de ver ¡ Luis Montané, para que* represente al Go 
tadista Bertillón del divorcio en sus reía-: ble. . „ , . un;5 corrida buena con ovaciones clamoro-1 bierno de Cuba en el 19 Conereso Ttiter 
.dones con el suicidio en vista de la ex-, Encantados de la vida están Acosta y sas y mucha mantÜlf blanca que resalta-! nacional de Americanistas qíe se celebro 
rá er. Washington, en el Museo Nacional 
de los Estados Unidos, del 5 al 10 del 
OVALADOS 0 N E W 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
fluencia decisiva del divorcio sobre los sui- j nUestro queride Mario, que desde que lie 
cidios. Lo mismo infiere Legrand en sus I gar071 los representantes liberales, ha te-
"Questions Actuelles," tomo 3, pág. 24, | ̂ ¿ 0 con gHos todas las atenciones y aga-
como lo demostró ante la Academia de ^jo^ de una amistad cordialísima. 
Ciencias Morales y Políticas de París, al En la Estación se reunió para recibir-
comentar varios artículos jublicados por ios> ia Legación y el Consuladc con les 
el aludido M. Bertillón referentes a la amigos cubanos, 
insignificancia relativa del suicidio en paí- i La tarde del día en que llegaron Ice 
ses no divorcistas. Bien es cierto que no i llev6 Mario a la Castellana, al paseo de. 
Bertillón^ ni Legrand, ni la misma Acá- Coches. E \ largo y hermoso parque, con 
demia de París, pueden parangonarse con I ;a amplia avenida central que llega has-
el insigne publicista, Sr. Sagaró, ni aun j ta ej Hipódromo, fué muy celebrado por 
con el canonista, Dr. Pino, pero no de- i [oa ^os representantes, que pudieron ppre-
1 jan de integrar un argumento un tanto ciar \0 bien que está Madrid de arbolado 
fehaciente; sobre todo si se tiene en cuen- | y \0 mucho que necesita la Habana un 
próximo mes de Octubre. 
i l i FRANCESA V E G E T A L 
U MEJOR í MUS SEHGILU OF IPLICiR 
De venta en las principales Farmjiciais y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : Peluqueria L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
*0***m.%* mim m Mita, i ^ a - ^ 
L a r i s a e n l o s a n i m a l e s 
No estuvo en lo cierto Karr al decir que 
el hombre es el más alegre de los anima-
les y el único que se ríe. 
La risa, entendiendo por tal el movi-
miento de la boca y otras pai'tes del ros-
tro con que el hombre demuestra su ale-
gría, no es privilegio exclusivo del mismo. 
Muchos animales se ríen también; lo que 
está por saber, es si con este gesto deno-
tan los mismos sentimientos que nuestra 
risa indica. 
El ilustre Darwin demostró de un modo 
concluyente que los monos se ríen, y no 
se crea que hizo el experimento con oran-
gutanes ni con ningún otro simio de los 
que más se acercan al hombre por su as-
pecto'y tamaño. Sus observaciones fue-
ron hechas sobre un macaco de los que 
todavía viven en el peñón de Gibraltar. El 
animalilo, llevado a Londres, siempre que 
estaba contento contraía ligeramente los 
labios mostrando los dientes y dejando 
oir un rumor como el de una risa sofoca-
da a medias. Los guardas del jardín zoo-
lógico decían que aquela era una manera 
de reir, y como Darwin se resistiese a 
creerlo, suponiendo más bien que se trata-
ba de ganas de morder, el hombre encar-
& 
P A R A E S T A R S A N O ? 
A G U A D E 
S A N MIGUEL 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
mosto P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
SO-16 Jt C 3135 
gado de cuidar los monos irritó de mil mo-
dos al macaco, y al punto se vió a éste 
cambiar de expresión, frunciendo el en-
trecepo y enseñando también los dientes, 
pero sin contraer los labios, lo mismo 
que cuando nosotros queremor morder 
cualauier objeto. 
Muchos otros anibales hacen parecidos 
gestos cuando cualquier cosa les regocija, 
pero no es que se rían, sino que, teniendo 
la boca muy rasgada, al animárseles los 
ojos o entornárseles con ese adormeci-
miento que acompaña siempre al placer, 
resulta una especie de sonrisa, Tal ocurre 
con los osos blancos, que a pesar de su 
í ferocidad proverbial figuran entre los ani-
i males que tienen la cara más risueña. En 
general, todos los osos saben dar a su mi-
rada cierto aire picaresco bastante alegre. 
Lo mismo ocurre en los perros, en quienes 
el contento produce una expresión muy 
semejante a nuestra sonrisa. En algunas 
razas, en los fox-terriers, por ejemplo, la 
risa canina se obseiva muy mardamente. 
Tenemos, pues, que los pen*os, los monos 
y los osos, que sin duda hay que contar 
entre los animales más inteligentes, saben 
reírse con más o menos arte, desmintien-
da así aquel proberbio antiguo según el 
cual la risa sólo abunda en la boca de los 
necios. 
El cocodrilo, re cuyas lágrimas tanto se 
ha hablado, parece también reírse, pero 
en realidad ni su risa ni su llanto tradu-
cen estados de ánimo. La primera, lo 
mismo que en la rana, en el camaleón y en 
algunos lagartos, no es más que un jtsul-
tado del brillo de los ojos en combinación 
con lo muy rasgado de la boca. En los 
animalitos jóvenes es donde más fácil-
mente se encuentra una expresión pareci-
da a la risa humana, por la costumbre 
que casi todos ellos tienen de abrir la bo-
ca y entornar los ojos cuando juegan, lo 
primero para morder con sus priijieros 
dientecillo?, y lo segundo para evitar un 
arañazo, o un golpe que les deje ciegos. 
La fotografía que publicamos de un gatl-
to entregado a sus juegos es una muestra 
muy característica de esta risa aparente; 
si en vez de fotografía fuese una carica-
tura, se diría que el dibujante había exa-
gerado la expresión. 
Aun entre las aves las hay que se ríen, 
o por lo menos que pai*ecen reírse. Los lo-
ros, que son los monos de los volátiles, go-
zan de este privilegio, e igualmente par-
ticipan de él los avesti-uces, los pelícanos 
y otras aves de las que abren mucho el 
pico. 
En esto de la risa, parece que los ani-
males se han propuesto dar un mentís a 
los autores de proverbios y refranes. A los 
ejemplos antes citados podemos añadir la 
risa del conejo. "Rira bien qui qui rira le 
dernier," dice en Francia la sibiduría po-
pular; sabido es, sin embargo, que el co-
nejo sólo se ríe cuahdo muere. 
Junto a los animales que parecen son-
reir, justo es citar a uno que parece reír-
se a carcajadas. 
Es éste, según los que han tenido oca-
sión de oídla, la hiena; en los países del 
norte ha llegado a ser una imagen poética 
la hiena risueña, pero la verdad es que 
sus carcajadas de noche y en un camap-
mento o en una mísera aldea de negros en 
el Africa Central, deben ser poco conta-
giosas, tanto más, cuanto que a veces de-
generan en un sonido siniestro y repug-
nante que un autor compara con el que 
produce un hombre ebrio al cambiar la 
peseta. Todos . stos rumores no son tam-
poco una risa verdadera, sino la voz or-
dinaria de la hiena; se trata, pues, de una 
simple analogía. 
Libre del Grillete 
El reuma es una de las afecciones más 
dolorosas, más mortificantes y de peores 
consecuencias. Lleva a la parálisis, des-
pués de haber hecho sufrir horriblemen-
te, durante años y meses y sin embargo 
de ser tan grave y aguda la dolencia, su 
curación se ha convertido en fácil y rápi-
da, porque el doctor Russelí Hurst de 
Filadelfia, ha logrado la preparación de 
su "antirreumático" que es asombrosa-
mente eficaz en su cura. 
Muchos son los que en Cuba padecen 
de reuma y porque hay la necesidad de 
curarse, es que a poco de ser descubierto 
e! "antirreumático" del doctor Russell 
Hurst, lo han importado droguistas y 
farmacéuticos cubanos. 
E l S a b i o Au u T e s o r o . 
La serle de grandec descnbrimientos oientifiooa, ha sido aumentada con la invención 
del SYRQOSOL, el preparado famoso! eficaz en grade superlativo. • — ; 
£ 1 O V D ^ A O U I cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C b O I H I l U v U L i las de mucho flujo, las de poco, las de la "gó t ica / ' las dolorosas, las que 
no lo soa y las cura prorjto sin causar dolo^, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA api icación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
m t C V D C f l C f l I cura la ^lcoorra&ia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
C l a O i l l Q U v U o s crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y NAJO COLOMER. 




mzaimTo CHoCotAlE^CoN i e c h e 
E S T U C H E S D E S D E U N C E N T A V O 
L A T A B L I L L A G R A N D E 
E N T O D A S l _ A S O O N R I T E R I A S 
N O T A S C A T A L A N A S 
Barcelona, Julio 10. 
POSESION DEL SR. J30LADERES: 
El alcaide señor Boladeres se ha po-
sesionado de su cargo, después de la pro-
testa irónica, hecha por los representan-
tes de las minorías, con motivo del nom-
bramiento de R. O. 
El señor Boladeres ha dicho que "él 
no tenía la culpa de eso." 
Los radicales se quejaron por boca del 
señor Pich, de que el Alcalde no les hu-
biese pedido su venia... para serlo, que 
esta es la síntesis. 
No obstante la fiereza con que se anun-
ció sería tratado el nuevo alcalde, el hecho 
es que en su despacho "no caben" los 
concejales, que personalmente desean es-
lar en buena harmonía con el señor Bo-
laderes. 
Y así son las cosas. 
LA ESTATUA A FERRER Y GUARDIA: 
Ya saben los lectores que el discreto y 
sesudo diario madrileño A B C, ha ini-
ciado una razonada campaña para hacer 
comprender a los belgas que el monumen-
to erigido en Bruselas a Ferrer y Guar-
dia, ha sido una "coladura." 
La campaña va haciendo su camino, 
como lo demuestran el hecho de haberse 
publicado en el "Journal de Bruxelles" 
un artículo en el que ee demuestra toda 
la vulgaridad del desventurado anar-
quista. 
Para neutralizar (!) esta campaña las 
juventudes radicales barcelonesas, acor-
daron pedir a sus concejales'que propu-
siesen a nuestro Ayuntamiento la erección 
de una estatua del Ferrer frente al Pala-
cio de Justicia. 
Los concejales, más sesudos que los jó-
venes radicales, acordaron llevar el asun-
to " a más señores," por que en primer 
lugar preveían un fracaso, en segundo 
por que sabían que esa ofensa a los t r i -
bunales militares no pasaría sin su san-
ción y tercero, por que aquí, en Barcelo-
na, todo el mundo está convencido de 
que la pedagogía de Ferrer era... para 
uso personal del difunto ácrata. 
Resumen: los concejales consultaron a 
Lerroux y éste ha dispuesto que no se 
haga nada hasta conocer la opinión de la 
junta municipal del partido. 
Que acordará que la estatua la erijan 
los "jóvenes bárbaros" en su casita. 
Y basta 
LOS LIBERALES BARCELONESES: 
Se hizo un mitin en el Teatro Español. 
Vinieron de Madrid diputados a Cortes. 
Se pronunciaron discursos... y el mitin 
no pudo terminarse. 
El objeto era agrupar en torno a Ro-
manones a los liberales barceloneses y 
aquello terminó como el rosario de la 
Aurora. 
Y la única conclusión fué la de una 
exclusión más. 
Ahora ya se dice: ¡Romanoneí, no! 
NOTICIAS MENUDAS: 
El Ayuntamiento y la Cámara de Co-
mercio áe Manresa, han pedido que sea 
declarada permanente la estación tele-
gráfica de dicha ciudad. 
—En Gerona ha ocurrido una sensible 
desgracia. Bañándose en el Ter el joven 
Marcial Péi'ez, sobrino del Capellán del 
Hospital Militar, fué rirastrado por la 
corriente, pereciendo en ella. 
—Afirman que muy en breve se cele-
brará un importante concurso hípico in-
ternacional en Olot, al que prestará su 
apoyo el Polo-Club de Barcelona. 
--Secún noticias de Artesa de Seerc, 
reina allí gran alarma a consecuencia de 
haberse agrietado el puente sobre el río, 
que da paso a la carretera de Tremp. 
Las autoridades han adoptado las me-
didas oportunas para evitar desgracias 
y para que por medio de una obra sólida 
se consolide el referido puente, tan nece-
sario para el tráfico comemal de dicha 
villa. 
—La Cámara de Comercio de Zarrago-
na ha solicitado de las Compañías de fe-
rrocari'iles, que se extienda a los días la-
borables el beneficio que en los festivos 
disfrutan, con la rebaja de precios, los 
viajeros entre dicha capital y Barcelona. 
—En el pueblo de la Cemá, perteneció 
te al distrito de Roquetas, se proyecta es-
tablecer un grupo escolar, sistema Man-
jon. 
Varios vecinos altruistas y cultos eos 
tearán de su peculio particular la referí 
da instalación. 
—Ha fallecido en Arenys de Mar la 
virtuosa señora Doña María de las Mer-
cedes de Dalmases, emparentada con va-
rias conocidas familias barcelonesas. 
—Han contraído matrimonio en Fo-
reat (Lérida) la señorita Teresa Duráí 
y el pi-opietario D. Manuel Joaniquet. 
B. FERRER BITTINI.N 
' ^ • - t í - — r ' - M ' T ' i a n 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U I L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
C 2809 1-Jl. 
DOCTOi) LUIS KiNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-568T 
3ÍU7 J l . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
gwnitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscopio. Sep*-
iTidón de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
inedia a 6. Teléfono I,-1345. 
1 0 1 5 J l . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3016 J I . - l 
Doctor J . B. RuÍ2 
VIAS URlNARlAS-CIRÜulfl . 
De los Hospitales de Filadelfia j 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
no» del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y eefer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete* 
rismo de los réteres. Coasu tas: de 
12 a 3. San Rafael. 31. altos. 
C. 2874 26.—1. 
D R . D E H O G U E S 
OCUIiISTA 
Consultas: de 1 a B. Aguila, 94. T9-
K-tono A-3940. 
C. 8239 Jl,—28. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entre B y G. Teléfono F-3119. 
JOOS 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y cástos-
cópico». 
E S P E C I A L ! STAS EIÍ DTTECCIOJnES 
D E 4 4 « 0 8 " 
Consultaíi: de 9 a 11 s. m. y de 1 a 
8 p. m. en Aguiar, «5.—Domicilio: Ta-
lipán, 20. 
T221 3-Ag. 
O R . P E R D O M O 
"Vias urinarias. Estrechez de la ori-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratad» 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
2987 J l . - l 
D R . M . D U Q U E 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos I I I , 8 , ! ( . 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vasán 914. 
C 3128 26-J1-16 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ft* 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca." del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 » 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
Jl.-* 
H A B A N E R A S 
N O T A S D E A Y E R 
Un domingo animadísimo. 
¡Cuántas fiestas! 
Fiestas bailables, durante la tarde, en 
los salones del Casino Español, Unión 
Club Habanero y Centro Castellano. 
También en Cojímar, en el poético Cam-
poaraor, donde reinó una completa ale-
gría-
Se bailo asimismo en la playa. 
Y en Las Playas. 
Esto es, en la glorieta de los baños del 
Vedado, lugar delicioso de reunión en las 
mañanas de los domingos. 
Se ríe, se murmura y entre los arrullos 
del mar y las cadencias de la música im-
pera el flirt... 
Hace el gasto Rogelio Barba. 
El popular pianista es un factor pode-
roso de esos conciertos matinales de Las 
Playas que se han hecho, de domingo en 
domingo, una tradición de los veranos ha-
baneros. 
Fué en la glorieta de los baños vecinos, 
la de E l Progreso, donde ofreció el 
Unión Club Habanero su fiesta. 
Muy concurrida. 
Cuanto a la fiesta de Campoamor diré 
que fué organizada por un grupo de tem-
poradistas del lugar para obsequio del 
señor Fabio Fiallo, Encargado de Nego-
cios de Santo Domingo, en señal de cari-
ñosa despedida. 
Ños dijo adiós anoche. 
Por el Fen-ocarril Central salió el se-
¿er Fiallo rumbo á Santiago de Cuba pa-
ra de allí seguir viaje a la república domi-
¡ M e d i a s ! C a l c e t i n e s ! C a m i s e t a s ! P a ñ u e l o s ! 





No tardará en regresar. 
^Que decir de la matinéc del Casino? 
Elogios y más elogios por su éxto,"su-
perior, en mucho, al de la primera de esas 
fiestas de la actual temporada. 
¡Muy animada, lucidísima! 
Aquel salón del último piso del Casino 
Español, amplio y diáfano, ofrecía un as-
pecto precioso. 
Carlos Tró, el simpático cronista de La 
Lucha, intentó tomar nota de la concu-
rrencia. 
Tarea enojosa. 
Era mucha la concurrencia, 
¿Pero cómo dejar de señalar la presen-
cia de un simpático grupo de señoritas 
que era gala de la fiesta? 
Grupo que formaban Laura y Herminia 
Plá, Nena Giraud, Angelita Fernández, 
Emilia "Raba, Nena Ortiz, Jnlita García, 
Gecvgina Hiraldez, Gloría Barrié, Horten-
sia Reyes, Piedad Polanco. Nena Freixas, 
Julia y María Villa, Aurora Valdés Nava-
rrete, Carmita y Rosario Concepción, Ro-
sa González... 
Se lució Torroella. 
Llenó su orquesta un largo y bonito 
programa en que se sucedieron los valses 
más bonixos y los danzones más moder-
nos. 
Predominó el one step. 
Es, hoy por hoy, el baile favorito en los 
salones. 
Luego, por la noche, Miramar. 
Allí, en la velada del favorito sarden, 
se concentró la animación del mundo ha-
banero. 
Estuvo muy concurrida. 
Veíase en los palcos, así como alrede-
dor de las mesitas del patío, ese público 
asiduo a Miramar. 
Que es siempre selecto, escogidísimo). 
Llamaba la atención de' todo él concua-
so la presencia de las señoritas de Rans-
den, pertenecientes a la buena sociedad 
de Santiago de Cuba, que se reunían en 
uno de los palquitos de la galería alta. 
Cerca estaba la mesa donde el señor Re-
gino Truffin reunía en grand diner a un 
grupo simpático. 
Grupo del que formaba parte el elegan-
te matrimonio Marie-Dufau y Marcel Le 
Mat. 
Este distinguido caballero, que despe-
díase últimamente para Nueva York, llegó 
antenoche por la vía de Key West, 
Dos de los invitados del señor Truffin 
eran ios conocidos caballeros Rafael Ega-
ña y Gabriel Camps. 
En un palco, María Luisa Lasa de Se-
daño, con sus dos hijas, con Julia y Ele-
na. 
Ambas tan encantadoras. 
Entre un grupo de señoras, todas igual-
mente jóvenes, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Cuca Ariosa de Arango, 
Amparo García de Vega, Mina Altuzarra 
de Pérez Chaumont, Gloria Ariosa de Al-
magro y Mercedes Ulloa de Berenguer. 
Muy elegante, como siempre, María Lui-
sa Soto Navarro de Soler. 
La señora del Alcalde de la Ciudad, Con-
cepción Escardó de Freyre. en un palqui-
to de la galería alta. 
Mrs. Lainé.. 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Pilar Rebull de Fernández, Amelia Ma-
za de Martínez, Fermina Aballí de Giber-
ga, Mercedes Almeyda de Rodríguez Feo, 
Soledad González de Parrondo e Isabel 
Mendieta de Beruff. 
Y Mme. Laguna. 
Del grupo de señoritas que sobresalía 
en Miramar anoche haré mención de Eu-
lalia Lainé, Merceditas Martínez, Magda-
lena García Beltrán, Isabelita Beruff, Ro-
sita Rodríguez Feo, Araceli Giberga, Nena 
de la Vega... 
Y en deliciosa trinidad con Merceditas i 
Ajuria las hermanitas Longa, Josefina y 
Mercedes. . 
La película de La Amazona Enmasca-
rada gustó mucho. 
Como ha de gustar, a buen seguro, esa 
de París Aristócrata que se estrenará en 
la volada del jueves. 
Velada de gala. 
Soto una nota triste de ayer. 
Ha sido la muerte de una dama respe-
m a n e n t ^ e n I I : d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
CALIDADES EXQUISITAS, SURTIDO VARIADISIMO. PRECIOS DE LIQUIDACION. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D p a p A a ^ i i i r i r E S T O S A R T I C U L O S 
" E L E N C A N T O " continúa u marcha rogresiva brindando al público las 
incomparables ventajas de su nuevo istema por Departamentos para cada artículo. 
U N A V I S I T A a esta casa es ganar tiem o y dinero -Nadie debe perder de vista que 
" E L E N C A N T O " E S L A n a s * M A S ^ a m h p d e L A R E P U B L I C A . 
A-5691: Ropa blanca C o r s é s ^ cas y Tiras bordadas. 
TELEFONOS: < A-7221: Oficinas, En ajes y Dep rtamento de Compras. \ —• m mm̂ mm I I V ^ l I 1 0 . 0 , U - l l C i J V ^ O y \~fXZ\J ¡ L d l I I d I I W * J C M I I C I O • 
( A-7222: Tejidos, media , camiseta pañuelos alemaniscos y modas. 
S o l í s , H n o . y C o m p . G a l l a n o y S a n R a f a e l . 
Como se fabrica el M a t e \ BODAS D I S T I N G U I O A S 
La Directiva del Casino Español, como table, la Viuda de Hernández Abreu, por 
la que llevará luto una larga y distingui-
da familia de nuestra sociedad. 
Llegue a toda mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. n 
Biempre, muy atenta, cumplidísima. 
Queda otra matinée. 
Es la que se celebrará en el próximo 
Agosto como despedida de la temporada. 
¿Seguro que será la última? 
Llenos los teatros. 
El Politeama, en las funciones de la tar-
de y de la noche, se vió muy concurrido. 
La película de'Agripina Nerón, gran 
éxito de la temporada, figuró en el cartel 
de ambas funciones. 
Como también en el de esta noche. 
;.Y la playa? 
Lo de siempre en la tarde de los do-
mingos, que la afluencia de público, ora en 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalo*. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
H E L A D O S P A R A H O Y 
EN EL SALON PREFERIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa: CBEHA DE ANON 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOLATE 
— CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TORTONIS — JAI-ALAI — AR-
LEQUIN — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO GLACE_— SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA —^ PIÑA — ZAPO-
TE, ETC., ETC. 
" L A F L f l P C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
FIESTA F A M I L I A R 
Con motivo de celebrar el último sába-
do el joven Vicepresidente del "Club 
Compostelano," don Santiago Blanco sus 
días se vió obsequiado por sus numerosos 
amigos con una velada litei-ario-musical. 
En representación del Club, vimos al 
Residente y Secretario, señores Seijo y 
Docampo y varios socios. 
A las señoras Juana Doval, Angela Ca-
sado, María Martínez, las señoritas Car-
melina y Eloísa Miró, Herminia e Irene 
Tlorez, y la bella Josefina Rodríguez, que 
tomaron parte en el programa, así como 
los jóvenes, Andrés Amereiro, G. Nogueí-
^a, José Juncal, Félix Martínez, Luís 
Hernando, Eugenio, llamón y Lorenzo 
Blanco. t 
Todos fueron muy apiaudidoá. 
El festejado correspoE.dió espléndida-
'^«nte con dulces, licores y tabacos. 
Nuestra enhorabuena. 
E L C O N C E J O O E N A V A 
Se armó! 
A la primera llamada anunciadora de 
la gran jira que estos grandes astuaria-
nos de Nava celebrarán el domingo pró-
ximo, en el Mamoncíllo, contestaron mil 
voces de adhesión y de cariño. Desde el 
sábado no se ven más que monteres pico-
nes muy gafes por toda la Habana. Seve-
ro Redondo, el alma buena de Nava, no 
apea la montera ni para dormir; el otro 
día en lugar de fundir un mosaico fundió 
una gran panera. Esto ye el acabóse. 
El cronista, que non ye menos que den-
yuno se colocó su montera el domingo y 
fué a visitar a su querido primo don _ La-
sardo Llamcdo, Presidente de los valien-
tes y de paso que le visité comí en el 
amor y la compaña de toda su buena fa-
milia, mi querida parentela. Lisardo me 
recibió montera en mano; su bella señora 
y sus lindas hijas vestían de refasu en 
carnado. Esto va a ser el acabóse. 
Las complicadas manipulaciones del 
cacao, desde su llegada a un taller, su 
transformación én rico bombón, o sabroso 
chocolate, se conocen de referencias, por 
las dificultades que hay de visitar una 
fábrica durante la fiebre de la elabora-
ción. Quien quiera conocerlas minuciosa-
mente, detalladamente y en la mejor fá-
brica que hay en suiza, a ese giro dedi-
cada, le basta con ir esta noche, al cine 
"Nueva Inglaterra," San Rafael y Con-
sulado, porque allí se proyectará una pe-
lícula que se impresionó en los. estableci-
mientos de la casa Tobler. 
Cuantas damas asistan al espectáculo 
de está noche, serán obsequiadas con una 
cajita de esos ricos chocolates de la casa 
Tobler, de fama tan bien ganada y pre-
senciando cómo se hacen, con tanto es-
mero y pulcritud, hallarán mejor sabor, 
al obsequio. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Cine v Variedades. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
—"Agripína y Nerón." 
MARTI.—Los Surcos de Mari-Pepa," 
"Gigantes y cabezudos," "La Marcha de 
Cádiz." 
AZCUE.—"La tremenda," "Su último 
recurso," "Felipe Segundo." 
ALHAMBRA.—"Los efectos del divor-
cio," "Una rumba en Boloña," "La supre-
sión de la zona." 
RÓYAL.—San Rafael e Infanta.—Cine. 
Estrenos. 
APOLO.—Santos Suárez y Jesús dol 
Monte.—Gran función a beneficio de Adol-
fo Colombo. 
TEATRO PRADO.—Es hoy día de es-
treno en el cine Prado, se pone en primera 
tanda y es una cinta sensacionalísima que 
lleva por título "Abandono desesperado," 
cinta que tiene la garantía de ser manu-
facturada por la acreditada casa "Itala 
film" que tan resonante triunfo obtuvo 
con "Victoria o muerte." 
Esta cinta se proyectará en primera 
tanda. En segunda va "El diamante ne-
gro," en colores, de Pathé y de un argu-
mento interersantísimo. Esta cinta se re-
prisa a petición de muchísimas personas 
y es seguro que habrá de dar un lleno 
colosal, y en tercera, la preciosa "Misión" 
delicada joya del moderno repertorio ci-
nematográfico. 
Para el viernes 31, sensación, se ha fi-
jado el estreno de la gran cinta de mag-
na atracción "Lucha contra la muerte." 
En la residencia de la familia del cono-
cido industrial señor Antonio Mestre, 
Paula 12, tuvo lugar el sábado por la 
noche la distinguida boda de la elegante 
y bella señorita Camila Fillol y de la 
Rosa, con el modesto y correcto joven 
empleado de la importante casa Galván 
y Ca. de esta plaza señor Salustiano Es-
tévez y Galbán. La novia lucía un valioso 
traje de seda blanca. Estaba sumamente 
bella. 
Fueron padrinos de íá boda: por la no-
via su respetable mamá, señora Camila 
de la Rosa de Fillol, y el padre señor En-
rique Fillol y Silva, muy estimado amigo 
nuestro. Testigos respectivamente de los 
novios, lo fueron el señor Saturnino de 
la Arena, Manuel Rascou, Rafael Galbán 
y Rafael Domínguez. 
Después de la ceremonia religiosa en 
la que ofició el P. Viera, se hicieron vo-
tos de felicidad por los contrayentes. 
Se bailó hasta las dos de la madrugada 
y durante la reunión hubo abundancia de 
champagne, dulces, sidras y helados. La 
familia Mestre, acompañados de los hijos 
Baudilio y Antonio, hacían los honores de 
la casa. P\ié tanta la concurrencia de 
bellas y distinguidas familias que nos 
impide détallar nombres. Entre los caba-
lleros, figuraban todos los altos emplea-
dos de la casa de Galbán y Ca. aparte de 
varios amigos del simpático y afectuoso 
señor Fillol, antiguo viajante, muy popu-
lar en toda la República y que entre los 
viajantes todos cuenta con muchas sim-
patías. 
Los novios acompañados de los esposos 
Fillol, se dirigirán a Barcelona en el va-
por Buenos Aires que saldrá el día 30, 
donde pasarán una laî ga temporada, 
. Unimos nuestra felicitación a los con-
trayentes a las muchas que recibieron y 
les deseamos una perdurable felicidad y 
la mayor suma de venturas. 
C. 
Pidan Chocolate Msc-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
Escuelas de primera y segunda ensei 
ñanza y comercio. Método pestalozzianc 
Moralidad absoluta. Aulas con un volumeí 
de 600 metros cúbicos de aire continua» 
mente renovable. 5,000 metros superficial 
les de terreno al aire libre para el recre< 
de los alumnos. No hay nada mejor el 
la Habana. Internos, medio internos, ter 
cío internos y extemos. Prospectos po3 
correo. Calle 2a, número 1, (entre La 
gueruela y Gertrudis), Víbora, a trel 
cuadras del Paradero. Director: Francis 
co Ramón del Pueyo, Licenciado en Füd 
sofía y Letras, por la Universidad d 
Zaragoza. 
alt 24 a. \ 
CAPSULAS DE APIOL D E 
LOS ERBA 
CAR 
Quitan el dolor en los períodos di 
las señoras. 
P ídase en las Farmacias. 5 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé ((La Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4, esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejores marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, ^ ..^ 
" N u e v a Inglaterra", S . Rafae l , esq. a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 6 7 
C 3289 alt 2- j l 
do Redondo, la del Secretario Delfín Fo-
neveva. Mialma, que venían al dor.—cha-
chos; pasai pácá. Acabóse. Y las dos apea-
ron las monteras. 
—¿Qué hubo? 
—Hay un entusiasmo loco para la jira; 
todas las monteras sullevadas. Va Gra-
ciano Santiago, con lamuyer y la rapaci-
na, va Celestino Rolledo y va jel vieyin 
Cristóbal Noriega con toda la cría. 
Va medio mundo a la brillante jira que 
el domingo celebran losrapaces de Nava. 
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p o r u n s o n 
O b i s p o 9 6 / 
T e l é f o n o A . 3 2 0 1 
Mientras comíamos unos pollos ramo-1 
nes, sabrosísimos, díjome el pariente: Voy! 
decite. 
Métele al programa: 
Primera parte. A las 10 a. m. salida del 
domicilio del señor Presidente (Peña Po- | 
bre 11) de ía Directiva y gran número de | 
socios, encabezado por su digno Presiden-
te el señor Lisardo Llamcdo, llevando el 
estandarte de la Sociedad, formando gran 
carabana automovilista, hasta el lugar de 
la jira. La salida será anunciada con el 
disparo de gruesos palenques. 
Segunda. Al llegar al punto expresado 
serán recibidos los romeros a los acordes 1 
de una marcha marcial ejecutada por la ¡ 
Banda de Música, seguida de una albo- i 
rada que tocarán la típica gaita acompa- | 
fiada del tambor. 
Tercera. A las 11 y media se obsequia-
rá a los concurrentes un aperitivo, a la 
vez que la gaita y el tambor dejaran oir 
los dulces aires de la "tierrina." 
Cuarta. A las 12, hora del yantar, su-
culento almuerzo, servido por el acredi-
tado restaurant "El Palacio de Cristal," 
compuesto del siguiente 
Menú: Entremés: Aceitunas de Nava, 
Jamón del Remedio, Galantina, Pavo tru-
fado. Salchichón de la Venta. 
Entradas: Pisto, Rosinas, Paella a la 
Valenciana con pimientos de Castañera, 
Filete, corteza de Rebolu, Ensalada de 
felechu. 
Postres: Manzanas del pumaron (pen-
dientes de recibo) Prunos de Tresali, P1uí> 
Café y tabacos elaborados especialmente 
para ¿1 Club. 
Vinos: Rioja Clarete, Laguer "Tropi-
cal," Sidras "Cima" y Bernardo de la Fa-
yas. 
Aguas: De la fuente Bobia, Copey c 
Isla de Pñioe. 
Quinta. Después de "fartucos" dará 
principio el gran baile amenizado por una 
acreditada banda de música, que ejecuta-
rá las mejores piezas de su basto reper-
torio. Durante la fie?ta habrá bailes tí-
picos a los sones de la gaita y el tam-
bor. 
NOTAS. La Comisión de fiestas obse-
quiará a las damas con un bouquet de flo-
res a su llegada a la romería. 
Se recuerda a los señores socios devuel-
van a Secretaría (Galiano 73) la súplica 
que les fué enviada, para tomar participa-
ción en la fiesta, antes del 28 del mes ac-
tual. 
La Comisión podrá expulsáis sin expli-
cación de ninguna clase, del lugar de 1 
fiesta, a toda persona que no guarde cí 
orden debido. 
Aquí acabó mi pariente de hablar; el 
fato poco, pero acertao: yo acababa de 
comer. 
A la puertk asomaban la gaita dos mon-
teras más; la del Vicepresidente Bernar-
Una paloma mensajera 
A la persona que haya perdido una palo-
ma mensajera con la inscripción "I. G. A. 
1914," le pueden dar informes de ella lla-
mando al teléfono Al 820. 
los Sucesos de Hoy 
POR UNA DIFERENCIA E N E L PA^ 
GO, RIÑE UN PASAJERO CON SU 
COCHERO. 
El vigilante 104, condujo esta mañana 
al Primer Centro de Socorros, por haber-
los sorprendido sosteniendo una reyerta, 
a Lorenzo Tamargo, de 29 años y vecino 
de Monserrate 41 y al cochero Simón 
Padrón, de 30 años y con domicilio en 
Zanja 144. 
Ambos se encontraban lesionados leve-
mente, estando el primero en completo 
estado de embriaguez y el otro en ligero 
estado. 
En la Estación de policía manifestaron 
los contrincantes, que el móvil de la riña 
fué una diferencia que tuvieron en el pa-
go de varias carreras en coche. 
Los Detallistas 
no son complacidos 
Esta mañana se entrevistó con el 
Jefe Local de Sanidad, una comisión 
del Centro de Detallistas, compuesta del 
presidente, el secretario, el tesorero y va-
rios vocales acompañada del señor Wil-
fredo Fernández, abogado consultor de 
la sociedad, para solicitar alguna modifi-
cación en las disposiciones dictadas pol-
la Secretaria, referente a la cementación 
do los pisos y las paredes de los estable-
cimientos por encontrar que lo dictado 
es en extremo riguroso para el comer-
ciante al detalle. 
El doctor López del Valle, excudándose 
en que dichas disposiciones están sancio-
nadas ya por la Junta Nacional, dijo a los 
cómisionados que no podían complacer-
los. 
LOS PROPIETARIOS URBANOS 
Podemos asegurar a nuestros lectores, 
que dentro de muy pocos días los propie-
tarios de fincas urbanas de esta capital 
y algunas colectividadci legalmente cons-
tituidas, acudirán ante el Gobierno para 
protestar enérgicamente contra algunas 
medidas dictadas por la Secretaría de Sa-
nidad. 
rU3ANT£ COMO UN RftnO Dé L I L A S F R A S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA M O D A 
PEV£NTA£N TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OfrPdsiTo;LAS FILIPINAS tSh .Rafa i í $ r 
-TEL A - 3 7 6 4 . -
¡ G r a n d e s G a n g a s ! ¡ O c a s i ó n e s p l é n d i d a ! 
es la que ofrece a sus favorecedores y al público 
" A L B O N M A R C H E " « . 33. m e » 
con motivo de la subida de Ía plata. 
¡¡Hay que aprovechar esta ocasión, para comprar baratlsliDo!! 
GUARNiGIOMES* MEDIAS GUARNICIONES Y TIRAS 
Surtido espléndido en nansú, ratine, tela nevada, volle, marpsete, blancos, de color, 
negros y de medio luto. Nansú bardado. Telas acresponadas. Crepé. Ratlné y cuanto 
pueda desearse, a precios tan bajos que asombran. ' 
A L B O N M A R C H E 
R E I N A , 3 3 F R E N T E A G A L I A N O 
C 3138 alt 4-16 
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M A D R I D P I N T O R E S C O 
Una ceremonia interesante y conmov©-¡ gocios del toreo, que si no las tuviera 
dora se ha desarrollado días pasados, al | sería la carrera más socorrida del mun-
reunirse el comité femenino, presidido I do. . ' ^ Z , ^ , , 
por la doctora Alexandre, para distribuir j Bombita y los periodistas de E l Poblé 
a las madres de los chicos de los obre-1 Cátalá," parece que han venido a un 
ros de la prensa los premios otorgados a!acuerdo, vamos, a la rectificación de la 
las que mejor hayan cumplido y practica-| noticia publicada, molesta para el ex-to-
do cuanto se refiere a la higiene fami- rero y ofensiva para determinada seño-
liar, esto es, al cuidado, aseo y alimenta- ¡ rita. 
ción de los niños. L a prensa moderna tiene eso: se prcci-
Asistieron notables damas de la Spcie-ipita, se equivoca en la información, que 
dad madrileña y se pronunciaron discur- es rápida, del momento y Juego. . . hay 
sos laudatorios acérca del éxito de la ins- que cantar muchas veces el "yo pequé," si 
titución y de la influencia legítima que j no se quiere que las cosas tomen el ca-
han de tener esas recompensas periódicas ' mino de la violencia y de las reprnsalias. 
en el mejoramiento de las condiciones en | Bombita es un jubilado del toreo, pero 
que se desarrolla la vida de la infancia ^r , por efad ni p0r inutilidad física, sino 
en estas grandes urbes. ¡por su espontánea y libre voluntad y con-
Por ahí se va en derechura de un esta- , sorva todas las energías que ha acreditado 
do más perfecto a que todos deben aspi-ien ei ruedo y por eso cuando cree que le 
rar para que en su día tengamos una ju- ! ofenden, está dispuesto a echarlo todo a 
ventud robusta y sana, en disposición de r0(jar. 
adoptarse a los grandes sacrificios que 
UN S O L O E S T U C H E D E O B L E A S D E L 
exige la sociedad moderna. 
Las madres premiadas lloraban de entu-
siasmo al recibir el galardón concedido a 
su esfuerzo y los niños sonreían ante las 
caricias que se les prodigaban. « 
De cuando en cuando la monotonía de 
estas clases obscuras y modestas que den-
tro de medios deficientes y escasos se ja 0 in-ón que ve la inutilidad de un sa-
imponen sacrificios considerables Para / a , crif cuotidiano sin porvenir de ningu-
crianza y educación de sus hijos, se ve ilu-1 na cja<5e 
minada por el resplandor de actos tan úti- j Se ^ una descubierta. los moros nos 
les y benéficos, como el que l 1 ^ ™ ^ 6 ; hostiliZan, nos causan bajas, nosotros ha-
E n la zona de Tetuán siguen dándonos 
que hacer los méritos con esa persisten-
cia propia de la raza vy que vive de la 
perpetua alarma y del continuo ataque 
diurno y nocturno de nuestras posiciones. 
E s la obra de nunca acabar, la deses-
perante, la aburrida, la que más molesta 
reseñamos 
Hay que tener esperanza en ^ rege- muertos y su 
neracion de la raza y hay que alabar la! f retiramos nosotros c o / l o s 
iniciativa de ese comité de damas piado-
sas que dirige obra tan merecedora de 
alabanza. 
Nuestro aplauso. . . y a otra vosa. 
¡Válganos Dios con líos toreros!, 
Ahora tenemos heridos de más o menos 
cemos lo propio con ellos, se retiran los 
s s heridos, 
nuestros 
a las posiciones de donde habíamos sali-
do y . . . hasta otra. 
Cada dos o tres días, un muerto, tres 
heridos, cada un par de semanas la muer-
te de algún jefe o de algún oficial. 
Esto es verdaderamente triste y esto 
consideración a Joselito Gómez, "Gallito es lo que más recrimina la opinión, que 
chico," a Punteret y a Mazzantinito. 
Son las quiebras de estos lucrativos ne-
D i g e s t i v o M O J A R R I E T A 
Produce mejor efecto que U N A D O C E N A de cualquier otro remedio 
E S E L M E J O R G A S T R O - I N T E S T I N A L C O M P L E T O , Q U E C U R A R A D I C A L M E N T E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E E E S T O M A G O 
C ü2<J4 ., n. 
ees actos de presencia, atacando aunoue! E l interesante* trabajo de Israel Gaste-1 También acordaron felicitar a las so-1 r i r n i I ^ l T T f t n r « i r t * ^ ^ 
H FflMJÍO DE AVILtS 
L a J u n t a d e M i ana 
Cirilo Alvarez, querido amigo nuestro 
y querido Presidente de este bello y entS 
siasta fomento me decía ayer- E l F 
nir,nto ^ Artes de la villa ensueño, de k 
nientas pesetas para fundación de más so- n.iadre' celebra mañana una impor-
aunque 
sin éxito nuestras posiciones fortificadas. 
Va para largo, como puede advertirse, 
nuestra actuación en el territorio africa-
no y el gobierno debe preocuparse de dar 
pronto a la, opinión, que ya se ha mani-
festado claramente, pruebas de que ha lle-
gado la hora de decidirse a ver el modo 
de abreviar, tanto gasto y tanto sacri-
ficio de vidas humanas sin ventajas posi-
tivas. 
Hay que lamentar la muerte repentina i civilizado en que se desarrollan. Sus 
de un ilustre prelado, el señor obispo de prácticas fetichistas, sus hábitos antro 
Plasencia que falleció repentinamente en jpofágioos, su jerga sagrada, sus atributos 
Alba de Tormes a donde había ido a 
aguardar al Cardenal Arzobispo de Sevi-
lla que se dirigía a aquella población, con 
los peregrinos de su archi-dióceáis que 
deseaban festejar a Santa Teresa de Je-
sús. 
Estas manifestaciones del culto tere-
siano son ahora muy frecuentes y los fie 
llanos, no es tan solamente interesante y 
valioso, sino de actualidad, porque en él 
se estudia científicamente a los bárbaros 
brujos de Minas. " E l tipo brujo" estará 
ilustrado por numerosos grabados., y en 
los cuales el autor da a conocer tipos de 
curanderos africanos y cien brujos cuba-
non. Nuestros negros brujos, dice Israel 
Castellanos, es una supervivencia de los 
curanderos africanos, amalgamando la de-
lictuosidad y el fanatismo en el ambiente dedades^ en" aquelíol lugares ^ j " ? ^ ge.neral- Llevamos a ella 
• • . • i — „ — j n „ CSi t . . , . I hiñe nmniAmaci n n r > n v - n / - ^ „ . , j • 
ciedades agrícolas que radican en el Par-
tido de Lalín por su valiente y tenaz cam-
paña, abogando por la remisión que de 
"Foras" que tanto agobia a aquella re-
gión como asimismo contra los Consumos 
y Cédulas, azote permanente del pobre la-
briego que tanto lucha, para nunca poder 
salir del atolladero. Como también ha-
cer a la mayor brevedad un giro de qui 
y amuletos, hacen del brujo cubano 1ü 
genuina representación del curandero 
africano. >Los ribetes primitivos de su 
psiquis analfabeta, sus pasiones instinti-
vas y selváticas, le asimilan con sus con-
géneres del continente negro, del Africa 
tenebrosa, que diría Stanley. 
Léase la monografía de Israel Castella-
les de todas las partes de España visi- uso, que próximamente verá la luz, y que 
prefiere una' operación formal y seria a tan los templos que hay consagrados a la nos ilustra brillantemente sobro *d origen 
«.idiauco di ciiiuciiua lu^aitro uuc aun llUii. — ~ •na no» 
las hay, con el fin de que, reorganizadas : b'es ProbIemas que exponer, que discutíl 
confederadas, puedan en no lejana fe- ^ aprobar. Aviles necesita del amoc 
«, que soq!de ^ el amor de .sus hlJ0S' Para en 
la Suiza es- srandecerse, para enriquecerse, para man 
char por el camino de los pueblos ricoa 
cultos, poderosos. Y para que Aviles llel 
guc a ser rico y poderoso la labor de suí 
. hijos tiene que ser, debe do ser formida^ 
|— S ^ I I E A i j r - r * ble. Yo espero, que mañana no falte nim 
\ J C d ^ l l > I C L ^ &ún hijo de la villa a la junta oue por U 
L O S A S B E R T I S T A S , LOS COLONOS y : I10^Vcel(:bramos en ^ «alones del Gen-
FORMULA DE BELLEZA 
esta constante cacería de nuestros pobres 
oficiales y soldados, sin gloria y sin pro-
vecho. . 
Las noticias de las buenas posiciones 
ocupadas en la zona de Melilla por el 
Lomo un tesoro deben conservar las Geiferal jordana, son satisfactorias, i Allí 
damas el librito que con el título "Fór-
mula de Belleza" se está regalando al 
público. Pídase a Neptuno 85 moderno 
poniendo en el sobre "Fórmula de Belle-
za." Se remite a vuelta de correo. 
C 2871 14-21 
PARA HIPOTECAR SU GASA 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. L a oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base do los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarlos de crédito de 
la CapitaL 
9923 17-a. 
no se ha turbado la tranquilidad y se re-
ciben adhesiones y homenajes de los je-
fes de las kábilas más importantes. 
E l conde de Romanones se halla visitan-
do en la actualidad este protectorado es-
pañol de la región del Rif y demuestra 
repetidamente el agrado que le produce 
la inteligente marcha de los sucesos por 
•aquel lado, y la innegable influencia es-
ipañola sobre vastos territorios, por los 
¡cuales se puede viajar tranquilamente sin 
i necesidad de escolta. 
| Iguales informaciones agradables lle-
Igan de los alfededores de nuestra plaza 
'de Alhucemas, donde ahora los naturales 
¡nos rinden acatamiento y pleitesía. 
En Larache, el Raisulí no se aquieta 
ly de tiempo en tieihpo hacen sus secua-
LA PREOCUPACION DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Colegio M e r c a n t i l 
insigne religiosa en Avila, Alba de Tor-
mos y Salamanca. 
Adviértese como uh mayor reverdeci-
miento de la adoración hacia la santa es-
pañola a medida que el tiempo pasa y se 
propagan más entre el pueblo las exce-
lencias y virtudes de la egregia y mís-
tica escritora. 
CLAUDIO. 
de esos salvajes y de sus esporádicas ex-
plosiones. 
Rafael de V A L D E R R A M A . 
SANOS Y FÜERTES 
A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de Liaros 
Taquigrafía. Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y COMIDA. $ 4. SEMANALE 
Envíe por Catálogo e inforoiación completa a su representante en New York. 
H . O. B o x . 1805. José M a r í a H e l á e z . N E W Y O R K . 
C 2831 alt. 9-2 
PRENDAS Y RELOJES. ¡¡¡GRAN LIQUIDACION!!! 
Procedentes de p r é s t amos . ¡¡A lo que paguen!! 
S o l o d u r a n t e e s t e m e s , p o r t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l 
"LA MINA DE ORO" 
B E R N A Z A , l O , f r e n t e a l a 
f á b i c a d e s e l l o s d e R o t e . 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Nuestra parroquia. 
Con motivo de la festividad de) Após-
tol Santiago, se vió muy concurrida nues-
tra Iglesia Parroquial. Lo más distingui-
do y selecto de nuestra sociedad asistió 
a la fiesta celebrada. 
Mi felicitación al distinguido y Rvdo. 
Cura Párroco. 
E l Parque de Santos Suárez. 
Los trabajos que se llevan a efecto pa-
ra la construcción del Parque de Santos 
Suárez están resultando pésimos. Aún 
no se tenninado la pavimentación y 
ya ha empezado a formar grietas. 
Llamamos por este medio la atención 
del señor Secretario de Obras Públicas a 
fin de que evite por todos los medios que 
continúen en esa forn\a ios mencionados 
trabajos. 
E n los primeros días del mes entrante 
aparecerá la importante monografía de 
Israel Castellanos, en la cual hace un es-
tudió somático de los negros brujos. E l 
activo investigador cubano, para au es-
tudio, utiliza 100 fotografías de curande-
cha conseguir los altos ideales,  
la redención y el adelanto de 
pañóla, de la Galicia amada. 
No se puede pedir m á s . . . ' . 
D. F 
Todo el mundo debe conservarse fuerte 
y sano hasta la vejez. E l que se sabe 
conservar, es viril a los setenta y aún a 
más avanzada edad. 
Los que por cualquier causa se debili-
ten y se encuentren con sus fuerzas na-
turales gastadas, un poco agotados sus 
deseos, deben tomar las Grajeas Flamel,.ine8y conferen"as Para reorganizarse 
que en esos casos tienen gran eficacia. 
Las venden Sarrá. Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y las 
farmacias bien surtidas. 
SANTIAGO. 
Güines, 27. 
Con gran animación y lucimiento se ce-
lebró anoche un mitin en Güines por los 
liberales nacionales. 
Todos los oradores pronunciaron enér-
gicos discursos sosteniendo la necesidad 
de estrechar la unión entre los elementos 
asbertistas para conseguir la libertad de 
su jefe el general Asbert. 
L O S COLONOS 
Se vuelve a notar cierto movimiento en-
tre los colonos. 
E n estos días vienen celebrando reunio-
tro. Y mi mayor orgullo seria ese; el qm 
no falte un solo avilesino. Aquí acabó (U 
hablar nuestro querido amigo Cirilo Al-
varez. 
Avilesinos: Y a véis lo que dice vuestr< 
entusiasta Presidente: Aviles os llama 
Andai pa la villa; la villa madre os ne< 
cosita. Hay del que no responde a la 
llamada cariñosa de la madre, porque lí 
madre, es la tierra, es la fe, es la patriai 
es la bandera. 
Andai pa el Centro. 
S E V E N D E 
El s e ñ o r H a l l o 
Anoche, en el tren Central, salió para 
Santiago de Cuba, de donde se traslada-
rá a su país, el señor Fabio Fiallo, E n -
cargado de Negocios de Santo Domingo. 
E l señor Fiallo va en uso de licencia. 
Sociedades Españolas 
l o s Hijos del Partido de Lalin 
E n junta celebrada por esta sociedad 
el día 23 presidida por el Presidente ge-
neral de la misma, señor Manuel Pampín 
han tomado los importantes y altruistas 
acuerdos en los que ponen de relieve los 
sentimientos patrióticos que tienen por 
su patria estos nobles hijos de Lalín. 
Pronta a terminarse están las obras 
Un automóvil, en perfecto estado, di 
24 caballos, dos carrocerías, para reparta 
de mercancías y para pasco, o se cambia 
Ayer celebramos juntas en Güines, en 
San Nicolás, y en otros pueblos de esta 
región. 
SANTIAGO 
Con motivo de la festividad de Santiago | por una casa o terrenos en las afueras; 
en la Colonia Española, se celebró una I también se vende un carro de cuatro rue« 
misa a la que asistió mucha gente. • ' das, un motor de gas y otro de vapo .̂ 
Resultó la fiesta muy lucida. Informes: Marqués González, núm. 12.' 
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ros y brujos. Israel Castellanos analisa | del Hospital y Escuela que con sus es-
los arcos cigomáticos, las arrugas, la na- fuerzos y constancia levantan allá en 
riz, las orejas, la estructura cránica. las I su rincón querido con el noble fin, de que 
arcadas superciliares y todos los caracte-' los ancianos y desheredados de la fortu-
res etnográficos. De todo esto sucede: ¡na, tengan allí en su pueblo donde curar-
que el brujo es un "tipo" especial en ei i se de sus dolencias, y las juventudes ten-
marco anti-opológico de la criminalidad gan donde instruirse y prepararse para 
cubana, y que la inferioridad psicológica la lucha por la vida, 
de los brujos es idéntica a la de las razas Bien saben los hijos de Lalín que la 
inferiores o pueblos salvajes. educación es uno de los njás primordiales 
L a nueva publicación de Israel Caste- deberes a que están obligados porque tie-
Uanos está dedicada al doctor Femando nen experiencia propia de lo difícil que 
Ortiz, y un capítulo de su voluminosa I es ganarse la vida sin preparación de 
obra " E l criminal negro," que el prestí-1 ningUna clase; y que todo cuanto hagan 
gioso profesor del Instituto Español Cri-1 ^ ese sentido, todo será poco, pero co-
minológico, dedica a la memoria del sabio 
italiano César Lombroso. 
Tome. Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A . 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . T E L E F O N O A — 5 9 7 4 . 
c. 3194 alt. 3-22 
mo sus voluntades son muy grandes, es 
I seguro que llegarán a conseguir dentro 
de poco el noble fin que se proponen. 
Además han acordado crear una sección 
¡ de Propaganda, la que con un tesón in-
quebrantable responderá a la labor que 
i le ha sido encomendada. Recayendo la 
i elección en los señores José Ramón Fer-
' nández de Presidente, José Ramos, Secre-
tario y los vocales, Pedro Vila, Manuel 
Montero, José García, Miximino Lópsz, 
I Manuel Taboada, Ramón Fernández y Je-
' sús Iglesias. 
E L E - ^ A r m f s a r i 
G 
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S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E Ñ O R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
Hagamos justicia a Marco Antonio. 
L a idea de que su hija se ofrece a ca-
sarse con él y a hacerlo feliz, esta vez 
lo turba más aún. Si obedece a su primfer 
impulso, irá al número GÜ de la'calle de 
Turín, preguntará por la supuesta Marina 
y pondrá remedio al egoísmo de un hom-
bre qué, siendo pobre, quiso encadenar a 
su miseria a una mujer que era feliz, y 
por salir del atolladero no ha encontrado 
que hacer nada mejor que morirse. 
Pero otra idea le preocupa un instante 
pún, acaso para que corra después más 
diligente. 
"Serafina dice que es pobre; en efecto, 
no ha tenido dote ni pretendido nunca la 
legítima partee de la herencia de su ma-
dre, dejada on usufructo a Marco Anto-
nio. Tal vez se sepa riquiera que el Có-
digo le reconoce este derecho. E n cuanto 
al bufo Curtí, aunque hijo do abogado 
¿qué podía haberle enseñado el mundo 
visto desde las tablas?" 
L a gran partida está para acabar; un 
golpe más, y Marco Antonio se dará por 
vencido. Pero no es ya un adversario quien 
jhabla en su turbada conciencia; es casi un 
amigo, que conoce todas las vías por don-
Ide llegarle al corazón, y le habla en son 
¡de halago. 
"No eres egoísta, le dice; en medio de 
'todas las filosofía* estrechas o falaces, 
jnas conservado una. grandeza verdadera-
mente filosófica; desprecias ai hombre, 
pero tt ef timas a ti ir ¡nno en gran ina-
Inera. No irás ya a eeas bodas tanlia0 
¡paca go:-.ar con otra mujer la poca ha-
cienda, oue Faustina destinaba a su hija. 
Te conozco; casándote con Virginia, o con 
!la otra, o la otra, renunciarías sin demo-
'ra al usufructo. Pero no, Marco Antonio, 
|no tendrás que renunciarlo, porque aquí 
¡mismo, en este mismo instante, renuncia-
'rias a la señorita Virginia y a las demás 
pretendientes anónimas, presentes y fu-
turas, darás contraorden a Bautista para 
¡que no vaya más ál correo a buscar la co-
rrespondencia del señor Y. O., rescatarás 
a tu hija del teatro, que la tomó a traición, 
le abrirás la casa paterna, le abrirás tam-
bién tu corazón de padre, corazón recto 
jque no fué turbado nunca por el frenesí 
i del amor, y vivirás los últimos affos de la 
vida consolado, con la conciencia de haber-
te sacrificado por la felicidad de tu hija."' 
I 
V I I 
I A Q U I E S T O Y ! 
¡Cuán higiénica os la virtud! icuán sanf* 
la grandeza del alma! 
Cuando el egoísmo público batalla con 
un corazón generoso y lo vence, ¿no es 
verdad que la victoria es humilde, y glo-
riosa la derrota? 
Marco Antonio recoge del suelo la carta 
]con que la suerte y el mundo le han inti-
mad^ combatir, y va a sentarse a su es-
critorio. 
Y escribe: 
"Serafina: sé que eres desventurada y 
por esto siento otra vez que soy tu pa-
dre y que te amo. Sean borrados por el 
tiempo los años que has pasado lejos de 
tu padre; vuelve a la casa paterna y en 
ella encontrarás, aún caliente, el lugar que 
ocupaste en tu dichosa infancia. Una so-
la condición te impongo, y es que no 
se hable de un pasado que no debió ha-
ber existido. Prométete a tí misma, an-
tes de volver a entrar en la casa y en el 
corazón de tu padre, que no harás nin-
guna alusión al tiempo de nuestro dolor 
común. 
"Encontrarás todas las llaves en el mis-
mo sitio en que las dejaste al irte; tóma-
las y reanuda hilo de nuestra feliz exis-
tencia allí donde fué roto por tu capricho. 
Ana María, que te lleva esta carta, estará 
siempre a tus órdenes y te esperará en 
la cocina. Yo te encontraré mañana al 
volver de clase,, como si nunca hubieras 
estado ausente. Tú me encontrarás a mí 
como era, acaso un poco envejecido, pero 
fuerte lo bastante para tu felicidad. 
" T U P A D R E . " 
—Ha de agradarle—dijo para sí Marco 
Antonio cuando leyó su pequeña obra 
maestra. Serafina, que ha sido siempre 
liorna, llorará desde el principio al fin 
leyendo esta carta; pero aquí donde dice: 
"antes de volver a entrar en la casa y 
en el corazón de tu padre," aquí será un 
diluvio de lágrimas. 
Ma reo Antonio toca la campanilla pa-
ra llamar a Ana María, la cual a estas 
hoT*is suelo estar en la cocina contemplan-
do, melancólica, el apagado fogón,, y espe-
rando que el amo se vaya a sus qúehace-
Ifes para arreglar su aposento y las de-
j más estancias. 
Y Ana María, al insólito ruido que la 
•campanilla hace sobre su cabeza, levanta 
I los ojos y ve, suspendida de un hile, una 
¡araña que corre hasta el techo. 
—Araña de noche, espera—dice Ana 
María. 
Después acude animosamente. 
—Ana María—le dice el profesor mi-
rando al suelo.—esto es una carta. 
—Sí, señor. 
— L a llevarás a la calle de Turín, nú-
mero 60. n 
Ana María no dice: "sí, señor," y Marco 
Antonio alza la vista maravillado. 
—Apréndelo bien: calle de Turín, 60; 
aquí va escrito también. 
—Sí, señor. 
—Preguntarás por la señora Serafina 
I Abate. 
—¡La señorita!—exclama Ana María, 
batiendo palmas, pero sin hacer ruido.— 
¡Lo sé. 
-f-iQué sabes? 
—Sé dónde e s t á . . . el húmero 60 de la 
calle de Turín; he ido ya otras veces. 
—¿ Cuándo ? 
—No recuerdo cuándo, pero lo sé y es-
toy contenta. 
—¿D¿ qué estás contenta?—el profe-
For interroga con el melifluo acento de un 
examinador. 
Y como Ana María no está pronta a 
contestar, añade él con indulgencia: 
—Concedamos que estés contenta, sin 
saber por qué; nadie dice lo contrario. 
•Métete la carta en el bolsillo, ve sin de-
mora a entregarla, no te entretengas en 
jcharlas con los porteros y vuelve a casa. 
I —A traer la contestac ión. . . 
—No hay contestación; vas y vienes 






Pero no se mueve, y Marco Antonio le 
ha vuelto la espalda, cuando Ana María 
viene a ser de repente una antigua he-
roína. 
—Señor amo—dice, ahuecando la voz,— 
¿está buena la señorita 7 
—Buena está. 
— ¿ D e verdad? 
Marco Antonio se vuelve a mirarla y 
la antigua heroína vuelve a ser Ana 
María. 
Marco Antonio ha refutado hoy el sis-
tema de Espinosa, y ha estado tan feliz en 
la palabra, tan fuerte en la argumenta-
ción, *que casi hiv podido creer que toda 
la clase lo haŷ . entendido. Y en verdad, 
la mayor parte de la clase ha entendido 
que el sistema de EspindSa es inútil y que 
se puede vivir dejando en paz a Espinosa. 
Los más audaces han emitido una sospe-
cha, la cual no es en el fondo sino un 
deseo, esto esy que toda la filosofía ense-
ñada en las escuelas puede ser primero 
refutada eñ una lección un poce divertida 
y después abandonada para siempre. 
E n resumidas cuontas, esc ha hecho 
Marco Antonio. v 
Apenas ol bedel, rntreabriendo la puer-
ta, ha hecho sonar m el aula aquella mag-
nifica palabra latina, "finis," cuando una 
imagen que ha permanecido en clase du-
rante toda la lección, sube a cátedra y 
ech?; abajo al profesor. 
Esta vmaeen se llama Serafina. 
Yendo a su lado expeditamente, dica 
entre sí Marco Antonio: 
—A estas horas está ya en casa y n*4 
espera. 
Pero una duda que ha permanecido, 
oculta hasta ahora esperando la oportum-v 
daĉ  de manifestarse, se interpone brusca-
mente como un agresor a la vuelta de una 
esquina. 
¿Y si no hubiera nada de verdad en to-
da lá novela que le fatiga el cerebro de 
veinticuatro horas a esta parte, salvo una 
singular semejanza do letra? Si Mari-
na existiese, y su hija, al contrario, estu-
viera muy lejos o mucrt»-? 
Firme en su idea- de querer evitar ex-
plicaciones y borrar completamente lo Pa-
sado, el profesor no esperó ayer la vuel-
ta de Ana María, ni esta mañana ha es-
perado su venida. E n lugar de Serafi-
na, dueña ya hasta de sus lágrimas, corno 
la quiere o se la imagina Marco Antonio, 
podra muy bien salir a recibirlo Ana 
ría con la carta en una mano y la otra 
bajo el delantal y decirle: 
—Se ha equivocado usted. E n ia ca"e 
de Turín, número 60, no vive la señorita. 
¿Y entonces? ¿Qué hacer entonces. 
Marco Antonio piensa en esto y dice para 
sí que soría una especie de ruina^ Aquel 
edificio que ha levantado trabajando en 
el veinticuatro horas (porque aun dur-
miendo no-ha dejarlo un momento de I * " 
Mecer, y cuando demolía a Espinosa tío 
hacía n á s que prbparar nuevos maten*-
lea «'o fábrica), aquel edificio es ya tan 
alto y macizo que si" hubiera do venirse 
abajo, embarazaría con sus ruinas toda 
la vida futura do Marco Antonio. 
E n vano pediría consuelo a la singular 
Virginia o a la anónima vestida de negro: 
ni las solteras más bizarras del universo 
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y son tantas que se necesitarían tres o A los discípulos de Mr. Howell, los in- volvieron loco a sus pitchers, y le dieron 
cuatro hoteles de igual capacidad— que í fantiles jugadores, que no tienen miedo, palos de t'jóo* colores y calibre, amén de 
no es corta que digamos—para atender-; pero que a la hora prima se rajan, se la profesionales los nueve gkuns. , 
las 
P R O E Z A DEPOR-
Y F O R T A L E Z A ; 
partieron ayer, por dos veces 
Primero los chicos de Rolan, son bebes, 
que ya tienen fama de excelentes juga-
dores, o mejor dicho los fines del "Mes-
tre y Martinica" les hicieron moldér el 
l a previendo esa abundancia de BP»- polvo, y que abandonaran el campo, 
citudes^e alojamiento y deseando ase-; L a mano de leña dada por los de "Mes-
gurarselo, seguro y amplio, el Yacht tre y Martinica" fué fenomenal. 
E l contratista del edificio ha prometi-
do entregarlo, listo para ser utilizado, el 
8 de Agosto. ) 
Cuba, Julio B de 1914 
E l celebrado aviador cubano Dominga 
Los chicos de Evaristo Plá estuvieron Rosillo se encu< ntra en esta ciudad cort 
ayer desconocidos. objeto de realií .ar tres grandes mcctingíí 
Este es el segundo juego que han per- , de aviación los dias 24, 25 y 26 
dldo desde que Plá, lo está enseñando. 
Con la ganancia del "Medina" y "Ma-
E l campo ea cogido para tal objeto soit 
los terrenos di 0 tejar Santa Cruz, sitúa-
Es cosa consustancial en nosotros, los 
cubanos, dejarlo todo para última hora. 
Pero como el entusiasmo toma entre 
nosotros carácter de fiebre abrasadora, lo 
que hemos perdido en tiempo lo compen-
samos grandemente, si no en todo, oon 
lo que ganamos en acción rápida y deci-
dida-
Las grandes regatas de Varadero se 
acercan velozmente; está ahí a la otra 
puerta, según el dicho corriente; y es pre-
ciso sacudir la galbana, la indiferencia, la 
apatía con que hemos estado los carde-
neníes viendo venir la fecha del aconteci-
miento que tanto interesa a la ciudad. 
Por eso saltamos nosotros ahora y ve-
nimos a ocupar el puesto que nuestra afi-
ción por el depoi-te en todas sus manifes-
taciones y nuestro amor por el buen nom-
bre de Cárdenas nos señala en esta emu-
lación anual que aquí se despierta, sin 
que llegue, por lo variable de nuestro 
trayendo contingente numeroso de bellas 
damas y distinguidos caballeros, es para 
Club" de la Habana ha pedido una casa 
en Varadero para establecer en ella el 
Y a en los últimos innings del juego y 
con la certeza de salir den-otados, los chi-
"Hame CIUD" 15 días antes de las regatas, j cos de M ^ Hrwell prolestando una mala 
Elle nuestras dos clases sociales, la alta V la " S í 5"*!*, ^ la. anstocrática, decisión (lel ^ ire„ Carrillo en terce 
nnr^nio,. l ^ ^ f ^ J ^ ^ ^ J ñ . ^ 7 ^imtlé isA traslada su "domicilio deporti-, ra base> abandona^on ei £anip0. popular, motivo de complacencia. 
Este año se repetirá la visita, en esas1 
especiales circunstancias, del "Vedado," 
con la compañía de otros elementos de 
igual distinción. 
Manolo Linares, el entusiasta pregone-
ro de nuestra fiesta anual en la prensa 
habanera, nos ha hecho saber que vendrán 
familias de la "high life" habanera en los 
yates "Nirvana," el "Elena" y otras em-
barcaciones del "Havana Yacht Club." 
No faltará, como es de suponer, la pre-
sencia del Hon. Presidente de la Repúbli-
ca, que, en unión de su distinguida espo-
sa y del Secretario de Gobernación y va-
rias prominentes personalidades, vendrá 
a Varadero en el "Hatuey." 
Por su reconocida afición al deporte 
náutico y por entrar en disputa por pri-
a su 
a Varadero. 
Allí estará, como quien dice, en esen-
cia, en presencia y en potencia. 
Bienvenido! 
Y hurrah por el "Havana Yacht Club"! 
Ramón S. Mendoza. 
Como acto de inicio del movimiento 
que ahora ha de emprenderse en pro del 
mejor lucimiento de las regatas del 23 
de Agosto, se llevará a cabo el domingo 
una proeza deportiva por los remeros del | ̂ eĉ  
Club Náutico Varadero. 
Harán a remo la travesía desde Cárde-
nas hasta el muelle del Club, en Vara-
dero, utilizando la canoa que ha de de-
fender en la contienda la enseña carde-
caráeter, tomar una senda fija para rea- j mera vez on nuestras regatas el Premio 
lizar el general anhelo en las mejores Menocal. por él instituido—una hermo-
condiciones de eficacia y lucimiento 
nense. 
Saldrán los "rowers' 
7 de la mañana. 
de Cárdenas a las 
Mientras eso hacen los vigorosos reme-
Pero no vamos a señalar faltas ni a 
enumerar defectos: e.so queda para los 
observadores, para los que se dedican al 
"antecedente" y al "consecuente." Nues-
tra misión no es de crítica, sino de pro-
paganda. 
Otros dirán:—Hay que dejar esto que 
nos estorba y tomar aquello que nos con-
viene; es preciso dejar este camino, para j guientes: 
sa y artística Copa-no podía dejar de d d bas de su fortaleZa y re-
Seí ^ ^ n f h h V ^ r ^achtman,siStencia, e¿ Varadero las bellas tempo-
Pov Z v ^ ; . i i Atá radistas emplearán su tiempo en dar los 
pl '<yí> o el elevadisimo^ cargo W últimos detaHlles a im simpático acto, de-
ejeice d general Menocal sera objeto de j t tiv0 de sus geTier0S0.s sentimien-
especiahsimas atenciones en Varadero. 
Los clubs hasta ahora inscriptos para 
disputarse la Copa Menocal son los si-
N esotros que en esos momentos ore , 
senciábamos el juego, y estábamos como j sábado, ya nos ocuparemos con la debida 
tres o cuatro varas, de la base en que fué atención que ellos merecen 
dada la decisión de Carrillo, la encontra-
mos justa y equitativa por el infantil de 
Mr. Howell, que fué a robarla, se separó 
más de los tres pies de la línea, para evi-
tar de ser tocado y por lo tanto no cabía 
otra discusión que la de declararlo out. 
Muchos fueron los que censuraron esta 
sión de Carrillo, pero nosotros que 
rianao" el estado del Champion no ha dos eB Vista .Alegre, donde se ha cons-
sufr'ido alteración ninguna, pues siguen truido un Gra: aú Stand para que el públi-
^uardando esta orden: co con «rniod ¡dad presencie IOB vuelos. 
1. Liceo. • Dada ia fa ma que justamente tiena 
2. Compañía Litográfica. adquirida el célebre aviador esperamos 
3. Medina. r , _ ^ i tenga un grí m éxito. Además reina mu-
4. Marianao. * j cho estus:bsi no para -esos dias en que ce-
, I celebran ign esta ciudad el Santo del P a -
Del juego de los "Neurasténicos del trón. 
L a prens a toda aboga para que^ tanta 
el Consejo Provincial como el Ayunta-
miento vcití -n un crédito con objteo de sub 
vencionar d 1 señor Rosillo y den como es 
consiguieTít e mayor relieve y animación 
a las fies;4Ms. 
Baseball. 
Se anun< ian para los dias 26 y 27 gran-E L P R I M E R O E N C R Ü Z Í R L O 
E l primer barco que atravesará el Ca- ] des juegos entre la novena local y las E s -
nal de Panamá, llevará a su bordo abun-! trellas M â nzanilleras que llegarán a ésta 
no nos ciega la pasión por ningún club, ya !dantes botellag del Iicol. del berro, hecho; mañana. 
lo dijimos, )a consideramos ajustada a las basc de esta lanta tan buena para P E L E I B E 
reglas del base hall. 
tos. 
tomar este otro. 
Nosotros nos concretamos, como la cor-
neta que empuja al soldado hacia ade-
lante, a fomentar la animación, a levan-
tar el entusiasmo, diciendo:—Hay que 
ir allí, sea como fuere. 
Y entramos "en fuego." 
Las regatas se efectuarán este año el 
23 de Agosto. E n la playa del Norte, co-
mo las dos pi'imeras. 
¿Por qué? Porque esta vez los compe-
tidores serán muchos y la especial con-
figuración de ja playa Sur haría la linca 
de cierre muy lejana de tierra. 
Y poique se presta más a seguir con 
interés todo el curso de la contienda. En 
la playa Sur sólo el final excita el entu-
siasmo: brevísimos segundos en un lar-
go período de espera on que parece de 
vez en cuando el aburrimiento. 
La animación, como siempre ha suce-
dido, nos la comunican de fuera, princi-
palmente de la Habana. E l concurso de 
los habaneros, sin duda alguna, da a las 
regatas su más poderoso incentivo, sobre 
todo en su parte social. 
La asistencia del "Vedado" en excur-
sión de aristocrático carácter, en vapor 
fletado exprofeso por sus simpatizadores, 
Un almuerzo que ellas, bajo la direc-
ción de las señoritas Virginia Neyra y 
Carmela Esteveí , dan a los niños pobres 
de Varadero. \ 
Tendrá lugar en la casa del Club Náu-
tico, a las 9 de la mañana. 
L a fortaleza física y la del sentimiento 
de la caridad, flor del alma, evidencián-
dose el domingo en Varadero. 
Rower. 
De " E l Popular," de Cárdenas.) 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
> Obrapfa. 
C 292S 1 Jl-
L a segunda paliza la recibieron los pe-
queños de Mr. Howell a manos de los. 
zangaletones del Club "Cinci Cuba," los' 
únicos con quienes según el "cronista del ¡ 
Howell" se puede jugar pelota, por laj 
manera cortés y delicada con que se por-
tan sus componentes. 
E s decir, que ayer fué un día de des-
gracia para Mr. Howell, y lo sentimos 
poique es un verdadero amante del base | 
ball y persona bastante culta y tratable. I 
Lo único que le tildamos a Mr. Howell, 
a base de esta planta , tan buena para 
catarros, bronquios y pulmones. Venta 
bodegas y cafés. 
BUEN NEGOCIO POR POCO 
DINERO 
Cedemos en el mejor punto comercial 
ele la Habana, en la calzada de Galiano. 
una gran vidriera de quincalla y noveda-
son los nervios, esos malditos nervios que I des acabada de instalar y el motivo de su 
siempre lo hacen salirse de sus casillas. venta, es por tener sua dueños otra casi 
y no poder atender a dos lugares a la ve-4. 
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5 * " i l ^ O J l j98 y grafcado. mo-i 
fern»! )8. ECONOMIA positiva a los 
an:É nclantes.—LUZ, 53 (G)._Tef6-] 
fono A-4937. 
E l "manager" del según team del "Apo-
lo" ha retado a los chicos de "Howell," 
pero éstos parece que no quieren comer inmejorables pues si el que compra 
jamón, ni sufrir mas decalabros. 
TORNEO D l AJEDREZ 
Ayer por la mañana jugaron en "Al-
mendares Park" los chicos de "Obras Pú-
blicas" y "Banco Español." 
La concurrencia que asistió al match, 
fué numerosa y muy selecta sobresalien-
do el bello sexo, pues la histórica glorieta 
y el gran Stand parecían ardines de 
fragantes y lindas florea. 
Lástima sea, si es que no se pone re-
medio a ello, se vean en lo sucesivo las *n la misma sus dueños, Vidal y Hernán-
bellas de asistir a estos matchs 
La causa tiene la explicación. Horacio 
Roqueta en sus "Cañanones," escribe el 
siguiente escrito: 
"Una gran concurrencia femenina acu-
dió al juego E s eúe un paso de avai-
ce que se ha dado en honor del Empera-
dor, pero mücho nos tememos que en lo 
sucesivo el sexo bello, brille por su au-
sencia, que después de todo sería justifi-
cadísima. 
" E l raso <rá el sigti'ír.te: Ayer se per-
N U E S T R A R O P A D E V E R A N 
Como siempre, tiene a la disposición 
de su clientela y del público, lo me-
jor lo más selecto, lo más de moda en 
trajes para caballeros y jovencitos. 
T A N T O e n M U S E L I N A S y A L P A C A S , 
C O M O E N 
D R I L E S A V I A D O R , T Ü S O R , 
P A L M B E A C H , D R I L B L A N -
C O Y D R I L E S D E C O L O R : 
E S P L E N D I D O S U R T I D O . 
Modelos nuevos y precios especialmente baratos 
Vedado Tennis Club. 
Atlético do Cuba (Habana.) 
Atlético de Matanzas. 
Atlético do Matanzas. 
Atlético del segundo Jiegimicnto de In-
fantería (Matanzas.) 
Por la Copa .Municipal, Premio del Mu-j 
nicipio de Cárdenas: 
Havana Yacht Club. 
Vedado Tennis Club. 
Club Náutico Varadero. 
Se esperan otras inscripciones. 
Para el Concurso de Natación, se han — 
inscripto: 
Atlético de Matanzas. 
Atlético de Cuba. 
Club Náutico Varadero. "Por la presente se invita a todos aque 
Los matanceros tienen fama muy mere-' líos jóvenes que deseen tomar participa-
cida de hábiles nadadores y, según los ift- ción en los Torneos de Ajedrez Casinoj 
teligentes, las probabilidades del triunfo \ Dominó y Damas, que se celebrará en el 
están a su favor, I "Centro de Cocheros." 
E l período de inscripción empezará el 
Hemos dicho que la animación nos día 27 del presente mes y se cerrará el 5 
viene de fuera, y es ejemplo del interés de Agosto a las 12 p. m. 
que despiertan nuestras regatas el hecho Para más informes se servirán pasar 1 
de que cada día se reciben nuevas peti-jpor la Secretaría de esta Institución, sita i mitió la en^ v/ia « n \ot terrenos a codo 
cienes de alojamiento en el hotel que se en la calle de Escobar 103, de 8 a 11 p. m. el Que abonó veinte cení; \es. Desde lue-
está construyendo. José del C. Velasco, go no fueron muchos los que pagaron es-
Las hay hasta de Santiago de Cuba, ¡ E l Secretario. ta cantidad, poea el público (el publico 
wmmm^mmamam^mBimmmm^——————^^^^^^^^^—^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^ verdaderamente hablando, no acude a es-
| tas exhibiciones, pero en cambio no fal-
taron los apostadores de oficio. 
"Estos son cierta clase de gente que 
van allí, juegue quien juego en pos de 
unas pesetas. No piensan más que en su 
propio beneficio y el hecho de perder les 
supone autorizados para dedicar las fra-
ses más duras y los epítetos más groseros 
al jugador causante de su pequeña pér-
dida: (una o dos "cañas.") 
" Y , se nos antoja un tanto mal hecho 
dejar a las damas y a las niñas que acu-
den a la Glorieta, a merced de los gritos, 
dé las palabrotas y hasta de los insultos i 
de esos concurrentes a que nos referimos, 
I ya que a lo mejor le dicen insultantes fra- | 
ses (lo menos) a un player cuya familia \ 
ocupa un palco en la propia Glorieta y | 
tiene que escuchar en silencio, los adjeti-
vos agregados a su apellido. 
" Y , no culpamos a los que vociferan 
porque les suponemos gente nerviosa, 
gente con sangre en las venas, gente 
que en el calor del juego se olvida de 
todo y de todas, gente—en fin— que no 
puede contenerse cuando una pifia de 
Fulano, o un error de Mengano, les hace 
perder dos pesetas. 
"Nosotros somos amigos de la mayor 
parte de esos jóvenes, hasta lea aprecia-
mos; y claro nos mortifica que les griten 
tonterías, como nos apena que le digan 
una pesadez, en alta voz. . . , pesadez que 
a lo mejor cuesta un sonrojo a la herma-
na, a la esposa, o al padî e anciano que 
en vez de pasar un rato agradable, su-
fren el vía-crucis a que les someten sus 
contertulios. 
"Tomen en cuenta los interesados una 
de estas dos ideas: O repártanse invita-
ciones (como hicimos los neuras) y suprí-
manse las entradas pagas; o alójese a las 
familias en las glorietas últimas, en las 
| que están junto al left-fíeld. 
"De lo contrario mucho me temo que 
la selecta y numerosa concurrencia feme-
nina, que ayer honró los palcos de Al-
mendares, renuncien a las fiestas "maña-
neras" tan felizmente ideadas por un gru-
po de jóvenes, 
"De seguro, además, que las veinte o 
I treinta entradas vendidas a los gritones 
I no alcanzan ni para los gastos más pe-
queños, Páguense, pues, entre las dos no-
venas contendientes, y se evitará el fra-
! caso de lo que es una realidad hermosí-
sima y digna de encomio: el entusiasmo 
de la mujer cubana, tan bella como ele-
gante, por el más viril, más hermoso y , 
más científico de todos los deportes..." j 
Y nosotros preguntamos, se remediará 
este mal ? 
Ci'eemos que sí, porque los interesados ' 
en estos juegos no deben permitir seme-1 
jante cosa. 
Por la tande, jugaron los "Aniateurs" 
de la "Liga Oficial." 
E l Club "Medina" que jugó con la 
"Compañía Litográfica" le dió la gran 
paliza a estos últimos. 
Le hicieron 10 carreras, y le pegaron 
fuertemente a Clavel. 
E l segundo juego fué un desastre por 
el "Liceo." 
Los chicos de Antoñico Mesas, esos 
i "boya'' que componen el Club "Marianao"' 
Tiene cinco años de contrato y paga muy 
poco alquiler. Las condiciones de venta son 
quiere las mercancíag existentes y sí los 
enseres, se le ceden por solo su costo que 
es de setecientos pesos, todo nuevo y aca-
bado de hacer con nueve metros de vi-
driera mostrador, los anaqueles todos con 
puertas de cristal. TA que se quede con to-
do le acepto el pago mitad al contado y 
mitad a plazos. No vendemos por su malo 
negocio pues una persona que pueda aten-
derlo hará con é\ un bonito negocio. La 
casa está situada en Galiano 79. Informan 
D I N E R O 
Clt m garantía fte alhajas de oro, pla-
ta r objetos de valor. 
I i i casa de más garantía y la que 
men os interés cobra en los préstJLmos* 
l^ A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tadl. Teléfono A-4376. 
a n s í * Jn . - l 
C. 373: 
DR. GALVEZ GUILLEN 
impa tencía, Pérdidas semina-
les. E stenlidad, Venéreo, Sí-
filis 4 hernias o quebeaduras. 
CorMa i l las: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Espetó ¡al para los pobres: «de 5)4 a I 
e sd ¡87 j i - i 
I g u a d e C o l o n i a 
PiEPARAlM 
c o n 
= ( ! e l Dr. JOHNSON»-
EXQUISITA H U EL BAÑO Y 
= a fiiás f i f ias?: r « 
el f m m 
¡ De venta: Droguería Johnson, C%is|fl?* S0r esq. aJ^ftiiar 
A g u i a r , 9 4 y 9 6 . 
S u c u r s a l ! S a n R a f a e U 6 y 1 8 
Las cervezas " M I " , ciara y nep, tipa Munícl) 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tisnsn prsdi leoelón por^estas* snr*sa^ aaw&uMnsrmómt» 
millones do botoJIas por año-
Obtuvieron Medalla de OKO 
Saint Louls, en lee Estados UnMoo 
COMSTfTBYEX ü&á B E B I I I MUÍ lAMI T m m m i 
TOMELAS COMO REFRESCO T EK U S CMElDáS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I G A E N E L i * A l 5 : E L , A S t X 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C í M í E N T O S 
mmmr¡,il,m«.Sim 
mim mm\u d e w o l k 
¿ j U I I I C t L E G I T I M U S I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ^ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telélnno A-IM4. • Obrará, 18. - flabaoa 
L . 
. J 
Para C O M E R B I E N h a y que i r a 
E l J e r e z a n o 
= p r a d o , 1 0 2 . : 
i-27 
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i 
G E N E R A L H U E R T A 
Expresidente de Méjico 
Refiérese que Ignacio AndratCe, el an-
tecesor de Castro en la presidencia de 
Venezuela, al huir por una p ú e r t a tra-
sera de su residencia en Caracias, mien-
tras Castro y sus soldados entraban por 
la puerta principal, se embarcó on el úni-
co buque de guerra qüe Venezutil^. poseía 
y huyó a las Barbadas. Desde allí, A n -
drade devolvió el barco a su sucesor con 
el siguiente cortés mensaje: 
"Envío a usted la escuadra ptor si al-
gún día tuviese también necesüdad de 
ella." 
La profecía de Androide no ha; resulta-
do cierta. Castro salió de su pa í s de un j 
modo m á s digno,, y desde luego m á s pro-
vechoso para é l . . . y acaso regrese a | 
él a lgún día. Los casos de estos dos pre-
sidentes venezolanos no son únicos en su 
género ; podría escribirse "Los presiden-
tes expatriados" como se escrib¿3 "Los 
reyes en el destierro." 
Desde Páez, el sucesor de Simón Bo-
l ívar , que mur ió en la miseria en Nueva j 
York, hasta Cipriano Castro, la historia i KRUGER Expresidente del Transvaal 
CIPRIANO CASTRO 
Expresidente de Venezuela 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
PH ] i d l i l i i d 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores 
Depositantes a Interés, qne pueden 
pasar con sus libretas por esta oficina, 
para que les sean abonados los intere-
ses correspondientes al segundo tr i-
mestre terminado el 30 de junio íüti-
mo, 
A l propio tiempo se les participa 
que por reforma del Reglamento, acor-
dada en la junta general extraordina-
ria celebrada el 12 de mayo del co-
rriente año, se les abonará, a partir del 
día lo. del actual, el cuatro por ciento 
de interés anual, liquidado por semes-
tres vencidos, en vez del tres por cien-
to que se les ha abonado hasta el 30 
de junio último. 
Habana, 22 de julio de 1914. 
R. González Bohes. 
(Secretario). 
C . 3199 8 . - 2 3 . 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
l i m a 
n 
HUÍ 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se hace saber a los señores So-
cios. Swscriptores y Depositantes a In-
vertir que se les está abonando en sus 
respectivas cuentas el tres y medio por 
ciento de dividendo acordado en la 
junta general ordinaria celebrada el 
19 del actual, por concepto de utilida-
des del l er . semestre de 1914. 
A partir del lo. de Agosto, pueden 
los interesados pasar por estas ofici-
nas para que se les abone en las libre-
tas o retirarlo en efectivo si así lo de-
Sean. 
Habana, 22 de julio de 1914 
R. González Bobes. 
(Secretario.) 
NORD A L E X I S 
Expresidente de Haití 
GUZMAN BLANCO 
Expresidente de Venezuela 
gentina declaraba su independencia en 
Tucuman en Julio de 1816; para San Mar-
tín había llegado el momento de obrar. 
Con dos victorias sucesivas aseguró la 
independencia de Chile, y en seguida pa-
só al Perú, que en Julio de 1821 se pro-
clamaba independiente, nombrando dicta-
dor al intrépido general. Parecía imposi-
ble que éste hubiese de morir lejos de los 
territorios que tan heroicamente había 
libertado, y sin embargo, así lo quisieron 
la nobleza y el desinterés de aquel mode-
le de caudillos. 
Mientras San Martín llevaba a efecto 
las referidas empresas, Bolívar, liberta-
das ya Venezuela y Colombia, llegaba al 
Ecuador y ganaba la batalla del Pichin-
cha, a consecuencia de la cual, celebraron 
en Guayaquil una conferencia secreta los 
dos jefes de'la revolución. Lo que en ella 
hablaron, nadie lo sabe, pero lo cierto es 
que San Martín cedió por completo a Bo-
lívar la gloria de consumar la libertad 
del Perú, retirándose a Chile, de Cuba 
a la Argentina y de la Argentina a E u -
ropa. Aquel héroe cuya abnegación y 
la elevación al poder con el apoyo del i 
ejército, después la dictadura, la deca-
dencia gradual en medio de conspiracio-
nes y revueltas, la catástrofe y, por úl-
de muchos de ellos es la misma: primero 
timo, el destierro. 
L a lista debiera empezar realmente con 
San Martín, el célebre general argentino 
que dió la independencia a su país, a Chi-
le, al Perú y a Bolivia. Nacido en Yape-
'• yú en 1778, vino muy joven a España y 
! sirvió en nuestras filas contra los fran-
ceses, distinguiéndose especialmente eo 
la batalla de Bailón, por cuyo sservícios 
recibió el nombramiento de coronel. Es -
te grado tenía cuando comenzó la revo-
lución sudamericana. E n 1812, el futuro I 
libertador se presentaba en Buenos Ai- I 
res y era comisionado para reorganizar i 
el ejército. Mientras se ocupaba en ello 
y preparaba sus planes para la invasión ; 
de Chile, Napoleón cayó de lo alto de su 
gloria, y España, libre de este enemigo, 
preparó una expedición de quince mil 
hombres para el Río de la Plata. L a Ar-
C . 319S 
IGNACIO A N D R A D E 
Expresidente de Venezuela 
patriotismo somos los españoles los pri-
meros en admirar, se desterró voluntaria-
mente en Francia, donde murió en 1850. 
Bolívar mitjmo, a quien el Ecuador, 
Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia de-
ben su libertad, si no murió fuera de Amé-
rica, falleció al menos pobre y herido en 
su alma por inicuo ostracismo decretado 
ñor el Congreso de Venezuela. Quiso mar-
char a Inglaterra, pero a ruegos de mu-
chos de sus compatriotas quedó en el país, 
muriendo cerca de Santa Mai'ta, solo y 
olvidado. 
E l jefe del movimiento que ocasionó 
la caída del gran libertador, y más tarde 
la separación de Venezuela y Colombia 
José Antonio Páez, a quien se considera 
como autor principal del rumor según 
el cual Bolívar quería hacerse emperador 
de América, murió también vencido y 
fuera del país en que había dominado. 
E l Perú le dió albergue algún tiempo,, 
y después de viajar por distintos puntos 
de Europa y América, murió en Nueva 
York, donde vivía de una renta que por 
caridad le pasaba el gobierno norteame-
ricano. 
Pero de todas estas figuras, la más 
romántica es sin duda la de Francisco 
Miranda, cuyo nombre figura en el arco 
de triunfo de París. Miranda era un ver-
dadero espíritu aventurero, que tomó par-
te en la guerra de la independencia de los 
Estados Unidos y en la revolución france-
sa, siendo ascendido por los republica-
nos hasta mariscal de campo. También 
estuvo en Rusia, contándose de él más de 
una aventura galante con Catalina la 
Grande, y en 1783 desembarcó en Vene-
zuela al frente de una partida que tra-
taba de librar al país del dominio espa-
ñol. E l pueblo venezolano no respondió 
a aquel grito de independencia, y Miran-
da tuvo que volver a Europa mientras se 
ahorcaba en Caracas a sus amigos. 
E n uno de los barrios más míseros de 
Londres fué encontrado y recogido, en 
deplorable condición, por Bolívar, y jun-
tos volvieron a Venezuela. Esta vez sus 
proyectos revolucionarios tuvieron mejor 
acogida; Venezuela se declaró indepen-
diente y Miranda fué hecho generalísimo 
y dictador de la nueva república. Pero 
luego, en desacuerdo con los suyos, y des-
pués de capitular en Victoria, fué preso 
y llevado a Puerto Rico, y de allí traído 
a Cádiz, donde murió con una cadena al 
cuello y desamparado de todos. 
E n nuestros días, las cosas ocurren de 
otro modo. Guzmán Blanco, dictador de 
Venezuela desde 1870 a 1886, hizo todo 
lo posible por la cultura de su país, em-
peñándose sobre todo en convertir a Ca-
De Luyanó 
^ Julio 25. 
Tenemos entendido que en cierta oca-
sión se le ha dirigido una instancia a la 
primera autoridad municipal; señor Frei-
ré de Andrade^ cuyas firmas son personas 
vecinas de este barrio y en su mayoría 
propietarios e industriales. 
Lo solicitado en ella es el servicio de 
alumbrado público. Se pusieron sí; pero 
es casi como si no lo hubiera, por ser tan 
poca y deficiente lá luz por ser estas lám 
paras de alcohol los cuatíes son aparatos 
muy pequeños que impidten evitar cual-
quier accidente que como en otras ocasio-
nes hemos ya experlmenta<do, ha sucedido. 
E l tráfico constante de vehículos para 
la calzada de Concha como también por la 
de Luyanó por ser precisamente el lugar 
que tienen para dirigirse al campo tanto 
de esta capital es por lo que s<; hace ne-
cesario el alumbrado eléctrico con fo-
cos de arco. Por ambas calzadas están en 
circulación los tranvías de "Luyanó y Ma-
lecón" salvando en ocasiones el alcanzar 
animales que pasean sueltos y choques con 
carretones que en la maytorla de las veces 
sus conductores vienen el el más profundo 
sueño, originando con tal motivo el susto 
consiguiente. 
Me parece lógico esta nueva solicitud 
que como recordatoria elevamos al señor 
Alcalde como por justicia merecemos, de-
biendo tener a este barrio en relación con 
los de la Víbora, Vedado, Cerro, etc., y 
considerar la igual que existe entre ellus. 
Los contribuyentes de esta barriada, sa 
tisfacen fielmente al Municipáo sus adeu-
dos, estando el Municipio en el deber de 
cumplir con los compromisos y mejora^ 
que este barrio merece con respecto al 
servicio indicado. 
Esperemos, pues, lo que a beneficio de 
este barrio se hace. 
Para una nueva industria que se pro-
yecta establecer en este país, han sido ad-
quiridos por los sucesores de Ramón Pla-
niol, los terrenos que ocupa la finca "Pas-
trana" comprendidas entre la Calzada de 
Concha y las paralelas del ferrocarril de 
la "Havana Central." 
Con esta nueva industria que será de 
gran importancia, aumentará visiblemente 
el desarrollo de nuestro comercio estable-
cido aquí a la que se suman otras mucha¿ 
industrias que con grandes éxitos propor-
cionan a sus propietarios mayores ventajas 
en sus negocios, imprimiendo en el ánimo 
de los mismos gran interés. 
E n breve daré a conocer a Jos lectores 
del DIARIO este nuevo comercio y las 
grandes ventajas que proporcionará a 
nuestro país y particularmente a la cUso 
obrera. 
Felicitamos a los Sucesores de R. Pla-
niol próximos industriales en éste barrio 
y <loseárnosles por anticipado grandes 
éxitos al frente de sü nueva empresa. 
Tras breve receso, reaparece nueva-
mente a la publicidad la simpática revista 
literaria semanal titulada "La Ilustración 
Católica." 
Fué motivada esta suspensión para in-
troducir en su Administración y en su 
confección, nuevas reformas, aumentando 
a la vez, el cuerpo de Redacción para 
corresponder como es debido a sus nume-
rosos suscriptorés. Entre las mejoras que 
ha sufrido, ha sido sin duda una muy 
aceptable la designación de un Director 
el cual lo es el culto e inteligente joven 
doctor Guillermo Sureda de Armas, au-
tor de Al través de mis lentes, cuyo tra-
bajo es de gran valor literario, siendo 
leído detenidamente por los lectores de es-
ta simpática revista. E l precio se ha reba-
jado también a la módica cantidad de 
cincuenta centavos mensuales, publicán-
dose desde ahora e invariablemente, loá 
días 10, 20 y 30. 
Como administrador y sub administra-
dor lo siguen siendo los estimados amigos 
^rbano del Castillo y Frank G. Mugica. 
Felicito de nuevo a "La Ilustración Ca-
tólica" por los Impulsos y entusiasmos en 
BU reorganización y por las reformas in-
troducidas por sus activos directores. 
F I E S T A SOCIAL 
E s la que prepara la simpática "Aso • 
elación Juvenil de Recrso y Adorno de 
Luyanó" que como en otras épocas, cele-
brará un baile de sala y podemos estar ca-
si seguros de que estará concurridísimo, 
asistiendo a él muchas hermosas y dis 
tinguidas señoras y señoritas que, como 
siempre, darán realce a estas fiestas con 
su belleza y elegancia. 
Entre los jóvenes de dicha sociedad 
existe un gran entusiasmo en poder ce-
lebrar dicho baile con toda la esplendidez 
posible, para cuyo efecto están preparan-
do los artísticos adornos para sus salones. 
José Tomás Dumas, actual presidente 
de ella, ha asumido la dirección de la nue-
va Directiva del presente año, distinguién-
dose mucho entre los asociados por el in-
terés que se toma en levantar y acreditar 
el nombre de la "Asociación", dándole, 
merecidamente un lugar preferente entre 
los grandes. 
Le auguro un gran éxito para la próxi-
ma fiesta y reciba la nueva Directiva nues-
tra felicitación muy afectuosa. 
.Manuel Lópeafc 
De Colón 
¿ IZQUIERDA CONSERVADORA? 
E l señor Rafael de Armas, persona de 
•elevantes méritos políticos y personales, 
dentro del Partido Conservador, propóne-
se levantar las "izquierdas conservadoras»" 
en esta yilla, asumiendo la jefatura de las 
mismas, por habérselo indicado el doctor 
Vera Verdura; para cuya indicación tu-
vieron un cambio de impresiones los cita-
dos políticos, en días pasados. 
VIAJEROS 
Ha embarcado para la capital 
va a tomar posesión de un alto pue'^011* 
ra el que ha sido nombrdo recienf0'1*4* 
te, el doctor Carlos López Bisbal en****' 
pañía de su distinguida esposa e hi' COttl' 
Feliz viaje, haciéndole extensiva 
tas líneas, nuestra felicita o í a ^ ' estas líneas, estra felicitación 
nombramiento. 
NOTA D E DOLOR 
Por Sil 
familiares, ha fallecido la señora Ph 
de Horta. 
E r a la finada una dama virtuosa y 
caritativa. rnuj 
Su muerte sentidísima, cubre de 1 
hogar de nuestro amigo el señor An*0 ^ 
Horta, del cual era la fallecida 
IU8 
amantísima. 
Envío la sinceridad de mi pésame a 
familiares. 
MIJORADA 
L a simpática amiguita Andrea p-
roa, que doblega a su paso un.culto de " 
miración, todos los corazones mascull 
encuéntrase muy mejorada de la' fun0S' 
grippe que la privó de concurrir a nu^* 
tros paseos. 
Nos alegramos de veras. 
E L CORRESPONSAL. 
Lo más económico y de mejores resultados, 
para baldear los pisos, es la 
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racas en un París sudamericano. Pero al 
mismo tiempo, se hizo inmensamente r i -
co, y con su fortuna fué a acabar sus 
días en medio de la tranquilidad y de la 
esplendidez. 
Los que ahora echan en cara a Castro 
sus grandes i-iquezas, olvidan que no ha-
ce más que seguir el ejemplo de Guzmán 
Blancp. 
Cuando Nord Alexis, el expresidente de 
Haití, salió de Puerto Príncipe, el día 2 
de Diciembre último, en medio de las 
amenazas y silbidos de sus conciudada-
nos, se dejó en el muelle cincuenta mil pe-
setas, y no precisamente porque quisiera 
indemnizar con ellas los disgustos que 
había dado al pueblo, sino porque el asun-
to se ponía tan feo y la fuga se imponía 
> de tal manera, que ni siquiera quiso de-
tenerse a recoger el equipaje. A l llegar 
a Jamaica, parece ser que no llevaba ni 
un céntimo en el bolsillo. Aquellos diez 
mil pesos eran la única fortuna que ha-
bía logrado reunir; y no era poco, porque 
los presidentes de Haití, lejos de hacerse 
ricos, suelen dejar la vida en el oficio. 
Para evitar expatriaciones productivas 
los paraguayos dieron la norma de un 
procedimiento radical. Cuando decidie-
ron derribar a su presidente González, le 
enviaron dos comisionados, que entraron 
en el despacho del presidente, revólver 
en mano, y le "rogaron" que les acom-
pañase sin resistirse ni protestar. Ante 
argumentos tan convincentes, González si-
guió a los visitantes hasta el cuartel más 
próximo, donde fué entregado en manos 
de las autoridades militares. A l otro día 
se le embarcó en un vapor que salía para 
Buenos Aires, aconsejándole que, si en 
algo estimaba su vida, no volviese jamás 
al Paraguay. 
Otro presidente que murió en el des-
tierro fué Kruger, que había venido a 
Europa para implorar de las potencias, 
y muy especialmente de Holanda,^ auxilio 
contra los ingleses. No lo logró, pero 
, aun cuando lo hubiese conseguido habría 
llegado tarde, pues mientras él se ocupa-
ba en tan patriótica misión, el Transvaal 
pasaba a formar una parte más del vas-
to imperio Británico. 
La expatriación voluntaria del general 
Huerta—que con el general Porfirio Díaz 
serán dos los ilustres desterrados volun-





NECESIDAD QUE SE IMPONE 
Nos proponemos tratar hoy en estas lí-
neas de un asunto de importancia suma 
aún cuando para ello tengamos que hacer 
un paréntesis en la crónica local, saliendo-
nos de nuestra rutinaria labor, que de po-
der conseguirse reportarla incalculables 
beneficios para la numerosa colonia espa-
ñola .diseminada por toda la jurisdicción 
de Holguin a la vez que sería uno de los 
factores que contribuirían a aumentar más 
el valer y prsetigio de que ya goza esta 
progresista ciudad. 
Aludimos al establecimiento aquí de úna 
oficina Consular que vendría a llenar un 
vacio que se siente en consonancia con la 
suprema aspiración de miles de españoles 
que libran la vida por esta extensa zona. 
Según tenemos entendido, al cesar la so-
beranía española y ante la necesidad de 
organizar el Cuerpo Consular en este país, 
creóse entre otros, el Vice Consulado de 
España en Holguin, estimándose, que por 
conveniencia a los muchos intereses espa-
ñoles tuviera residencia esta oficina Con-
sular en la inmediata villa de Gibara ea 
atención a ser, en aquel entonces, lugar 
más adecuado y asequible para su mejor 
funcionamiento en razón a la importancia 
de su puerto y como centro de transaccio-
nes mercantiles, a la vez que como más 
factible por sus fáciles vías de comunica-
ción para el despacho de los asuntos con-
cernientes a su misión: claro es, que en 
aquella época, Holguin, región central con-
siderábase aislada por la carencia de sus 
vías, y por tanto, no hubo de considerarse 
lugar apropiado para su establecimiento. 
Pero hoy vemos que las causas que deteT-
minantes que indujeron al Gobierno de Es-
paña a decretar su instalación en el refe-
rido punto, no llena los deseos de los mi-
les de súbditos de S. M. C , pues Gibara 
actualmente puesto de escasa importancia 
ha perdido la ascendencia que tenía sob.e 
Holguin y sobre todo en cuanto a los me-
dios de comunicación de que antes gozaba 
razones por las cuales, estimamos, no pue-
de satisfacer en la medida que se requiere 
las demandas de los múltiples asuntos de 
intereses creados de los muchísimos espa-
ñoles que forman la población española 
circunscripta al Vice Consulado de Hol 
güín. 
Hoy pues, Holguin, rica ciudad de la 
provincia oriental, cabecera de partido, con 
un censo de más de 30,000 habitantes, an 
su demarcación municipal, con grandes 
vías de comunicación y en donde florecsn 
la Banca, Artes e Industrias, asiento a su 
vez de prestigiosas Sociedad de Recreto, 
vastos Centros docentes, elegantes Hote-
les, grande y extenso Comercio, con ro-
es-mineras, auríferas, en explotación 
y si a esto se une la riqueza, tanto do 
ciudadanos cubanos como de españoles, 
que es considerable, daráse una ligen 
idea de las fuerzas vivas componentes Je 
i esta población, y muchos de esos españo-
les, que es considerable, daráse una li-
gera idea de las fuerzas vivas componen-
tes de esta población, y muchos de esos 
españoles que por carecer aquí de la co-1 
rrespondiente oficina Consular no se ha-
llan inscriptos, se abandonan en recosrer; 
sus cédulas, dejando pasar años sin que 
les preocupe para nada su anómala situa-
ción, no hallando al venir a esta ciudad 
ni los colores nacionales que les recuerde 
el cumplimiento de sus deberes para con 
la Patria por los gastos y consecuentes 
molestias que les ocasiona el tener que 
trasladarse a donde hoy radica el Vi':a 
Consulado, y que no hay duda que muchos 
habrá que no llenan estos deberes por 
no hallar a mano una oficina donde se \es 
proporcione el modo de acreditar su na-
cionalidad. 
Elevamos a la consideración del señor 
Ministro de España en la Habana por me-
dio de las columnas del DIARIO esta ex 
posición que creemos razonada y que ts 
fiel reflejo del constante anhelo de los es-
pañolea de esta extensa comarca, por si 
haciéndose eco de tan justa aspiración se 
digna trasladarla al Gobierno Español, 
quien a no dudar, basándose en la estric.i 
justicia de la causa que se persigue, dia-
pondrla el traslado a esta ciudad de la ya. 
tantas veces repetida oficina Consular. 
BENITO MAGAZ. 
linión de Fabrícanles 
de Licores, Destiladores y Almg-
tenistas de Vinos de !a Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio a los señores Asocia' 
dos de esta Corporación para la Jvn-
ta General Ordinaria qne habrá de ce-
lebrarse el próximo viernes 31 del ao 
tual a las nueve de la mañana on el 
local social. Departamento 201 de i i 
Lonja del Comercio. 
Habana, julio 26 de 1911. 
El Secretario 
V. González. 
ORDEN DEL DIA , 
Lectura del acta anterior. 
Informe que presenta la Comibióo-
de Glosa- 1 
C . 3238 alt. 2.-27. 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
mm\m y cía. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
na en adelante. -
PCflfECIW» 
4Ee TH*T. 
MOSQUITEROS con aparato adapta 
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
se conoce, a $5 PLATA.—También loS 
hay colgantes, a $4 en la misma mone-
da.—Se remite franco de porte a cual-
quier lugar de la República, por $5 w « 
EL NUEVO MUNDO 
Mueblería de PURO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498. 
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C u r a NEURALGIAS^ 
D o l o r e s de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
E n Matanzas, rodeada del cariño d( 
